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Opinnäytetyöni tarkoituksena oli tuottaa jätteiden lajittelun ohjekansio Oulun seudun 
ammattikorkeakoulun suun terveydenhuollon palvelutoiminnan tiloihin. Kansio on suunnattu 
kyseisen opetushammashoitolan henkilökunnan ja opiskelijoiden avuksi ja motivoijaksi. Jätteiden 
lajittelu-ohjeen tarkoituksena on tehostaa lajittelua niin paljon kuin mahdollista, ottaen huomioon 
viranomaismääräykset ja Oulun seudun ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan yksikön 
yhteisesti sovitut säännöt. Lisäksi ohjeen sisältämät tiedot auttavat myös tulevaisuudessa 
kehittämään jätteiden lajittelua oikeaan suuntaan. Jätteiden oikeaoppinen lajittelu 
opetushammashoitolan tiloissa on tärkeää, sillä väärin lajiteltu erityisjäte tai vaarallinen jäte, voi 
osaltaan aiheuttaa vakavia tapaturmia. Lisäksi Oulun kaupunki on antanut alueelleen 
ympäristömääräykset jotka velvoittavat jätteiden lajitteluun. Oulun seudun ammattikorkeakoulu on 
aktiivinen toimissaan ympäristön hyväksi, ja aiheen tarpeellisuus tuli esille 
opetushammashoitolan henkilökunnan taholta. Ohjekansion sisällössä on otettu huomioon kaikki 
Oulun seudun ammattikorkeakoulun suun terveydenhuollon palvelutoiminnan tiloissa syntyvät 
jätteet. Työni olen rajannut suun terveydenhuollon piiriin. 
 
Tässä raportissani käsittelen ohjekansion sisältöön vaikuttaneita tietoja ja ohjeita. Esittelen 
jätteiden lajittelun taustalla olevien lakien asettamia velvoitteita ja muita ohjeistuksia, ottaen 
huomioon myös terveydenhuollon näkökulman. Oulun seudun ammattikorkeakoulun tavoitteena 
on muun muassa lisätä jätteiden lajittelua, hyödyntämistä ja kierrätystä. Projektissani huomioin 
ammattikorkeakoulun luonnonvarojen säästämistä koskevat arvot ja periaatteet. Raportissa 
esittelen lisäksi projektini eri vaiheet, sekä arviointini koskien valmiin ohjekansion sisältöä ja 
ulkoasua. 
 
Kansion sijoituspaikka on Oulun seudun ammattikorkeakoulun suun terveydenhuollon 
palvelutoiminnan tiloissa sijaitsevan välinehuollon hyllyssä. Kansio on aina henkilökunnan ja 
opiskelijoiden saatavilla. 
 
 
 
Asiasanat: kestävä kehitys, jäte, hammashuollon jätteet, jätehuolto, terveydenhuollon vaarallinen 
jäte, terveydenhuollon erityisjäte 
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Oulu University of Applied Sciences works actively to gain a healthier environment. Sustainable 
development steers the school’s actions and its goal is to increase waste sorting, waste utilization 
and recycling. Although waste management has been under development in school's Oral Health 
Care Unit for past few years, there still exists some obscurity in waste sorting and a sorting guide 
in clear and written form does not exist.  
 
The purpose of my bachelor’s thesis was to produce a waste management instruction guide to 
dental health care services premises. The need for a guide came up from the school’s staff. 
 
Basis for the instruction guide was laws, legal obligations and other decrees and guidelines 
concerning dental health care. In center was the environmental law and waste management 
regulations of Oulu city. Furthermore I have studied laws of work safety and waste produced by 
health care. Thesis is limited to oral health care. 
 
As a result I created a waste management instruction guide based on the theoretical knowledge I 
gathered. I also used information and book learning how to create a written guide. Guide is 
directed to the staff and students for their help and motivation. In addition guide's information will 
help in future to develop waste management to right direction. 
 
Guide is made clear and easy readable, whereupon it is easy to find information from. Guide 
includes drawn pictures, which purpose is to be informative but also to give an interesting look for 
the guide. Waste sorting and management is under constant development and therefore guide 
exists also as an updateable CD-rom copy.  
 
 
 
Keywords: sustainable development, waste, waste management, dental health care waste, 
biomedical waste 
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1 PROJEKTIN TAUSTA JA TAVOITTEET 
 
 
Oulun seudun ammattikorkeakoulussa on panostettu ympäristöä koskeviin asioihin 1990- luvulta 
alkaen. Ympäristötyössä ovat mukana kaikki yksiköt, ja toiminnassa otetaan huomioon 
ekologinen, taloudellinen ja sosiaalis-kulttuurinen hyvinvointi. Tavoitteena on lisätä jätteiden 
lajittelua, hyödyntämistä ja kierrätystä. Kukin toimintayksikkö vastaa itse siitä, että jätehuoltoon 
liittyvät vastuut ja ohjeistus ovat oikeaoppiset, ja että lajitteluohjeet ovat asianmukaisesti esillä. 
Kaikissa toiminnoissa pyritään myös suosimaan materiaaleja jotka kuormittavat ympäristöä 
mahdollisimman vähän. Ammattikorkeakoulun tavoitteena on kannustaa henkilökuntaa ja 
opiskelijoita jätteen synnyn vähentämiseen ja lajittelun tehostamiseen. (Oulun seudun 
ammattikorkeakoulu 2010.) Sosiaali- ja terveysalan yksikön keskeisimpinä tavoitteina ympäristön 
hyväksi ovat sähkön ja paperin kulutuksen vähentäminen, jätteen määrän vähentäminen, sekä 
ympäristötietouden lisääminen opetuksessa. Toiminnassaan yksikkö noudattaa ympäristöalan 
lainsäädäntöä, viranomaismääräyksiä ja ohjeita. (Oulun seudun ammattikorkeakoulu sosiaali- ja 
terveysalan yksikkö 2010.) 
 
Viimeisten vuosien aikana Oulun seudun ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan 
yksikössä sijaitsevan opetushammashoitolan tiloissa on kehitetty paljon jätteiden lajittelua. Ennen 
projektini alkamista jätteiden lajittelussa oli kuitenkin yhä edelleen joitain epäselvyyksiä, sekä 
myös selkeät ja kirjallisessa muodossa olevat lajitteluohjeet puuttuivat. Opinnäytetyöni aiheena 
on  kirjallisen jätteiden lajittelu-ohjeen laatiminen kyseisen opetushammashoitolan tiloihin. 
Ohjekansion asiasisällön taustalla ovat hammashuollon toiminnassa syntyvät jätteet, sekä niihin 
sovellettavat lait ja määräykset. Työssäni olen käsitellyt jätelakia sekä Oulun kaupungin antamia 
jätehuoltomääräyksiä, jotka yhdessä antavat selkeät ohjeet normaalien, jokapäiväisessä 
elämässä syntyvien jätteiden lajitteluun. Tämän lisäksi projektini sisältää tietoa 
työturvallisuuslaista sekä terveydenhuollolle ominaisista jätteistä. Työni olen rajannut suun 
terveydenhuollon piiriin.  
 
Valmis ohjekansio on suunniteltu käytettäväksi juuri Oulun seudun ammattikorkeakoulun, 
sosiaali- ja terveysalan yksikön opetushammashoitolan tiloissa. Ohjeessa on lakien ja yleisten 
ohjeiden lisäksi huomioitu myös ammattikorkeakoulussa yhteisesti sovitut käytännöt jätehuollon 
osalta. Valmis ohje on suoraan käyttöön otettavissa, eikä vaadi suuria kustannuksia aiheuttavia 
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muutoksia. Opetushammashoitolassa suuhygienistiopiskelijat suorittavat opintoihin sisältyviä 
ammattitaitoa edistäviä harjoittelujaksoja. Opinnäytetyöni aiheen  tarpeellisuus tuli esille kyseisen 
hammashoitolan henkilökunnan taholta, ja koska luonnonvarojen säästämiseen liittyvät asiat 
kiinnostavat minua myös henkilökohtaisesti, päätin valita aiheen itselleni ja lähteä työstämään 
sitä. Mielestäni aihe on lisäksi erityisen tärkeä juuri opiskelijoille, sillä työelämässä jätteiden 
lajittelu on monessa työyhteisössä merkittävässä osassa.  
 
Projektini tulostavoitteena oli tuottaa ajankohtaiseen ja tutkittuun tietoon perustuva jätteiden 
lajittelu-ohje, joka on suunniteltu Oulun seudun ammattikorkeakoulussa sijaitsevan 
opetushammashoitolan henkilökunnan ja opiskelijoiden käyttöön. Ohjeen sisältöön liittyvinä 
tavoitteina oli suunnitella ja toteuttaa työ, joka toimii hyvänä tiedon lähteenä ja motivoijana 
henkilökunnalle sekä opiskelijoille. Tarkoituksenani oli saada motivointi syntymään erityisesti 
ohjeen ulkoasun ja kuvien avulla. Tavoitteena oli myös työstää persoonallinen, tekijänsä 
näköinen työ. 
 
Toiminnallisena tavoitteenani on, että ohje soveltuu hyvin opetushammashoitolan 
henkilökunnan ja opiskelijoiden käyttöön. Alustavana tavoitteenani oli, että suunnittelemisen 
tuloksena syntyisi työ jonka avulla jätteiden lajittelua saataisiin selkeytettyä ja kehitettyä 
tulevaisuudessakin oikeaan suuntaan. Oikeaoppisen lajittelun ansiosta jätteen hyötykäytön 
mahdollisuus paranisi. Suorittaessani harjoittelujaksojani kyseisessä opetushammashoitolassa, 
olen usein huomannut, että opiskelijat kokevat jätteiden lajittelun hankalaksi, eivätkä tiedä 
jätteiden oikeita sijoitusastioita. Henkilökunnan haastattelussa olen lisäksi saanut huomata, että 
myös he kokevat lajittelussa olevan epäkohtia. Jätteiden lajittelu-ohjeen on oltava hyvin 
suunniteltu ja selkeästi laadittu, ja siitä tulee olla mielekästä hakea tietoa jätteiden lajitteluun 
liittyvissä kysymyksissä. Tavoitteenani on, että ohje tulee olemaan jatkossa aktiivisessa käytössä 
hammashoitolan tiloissa, ja se koetaan hyväksi ja selkeäksi avuksi.  
 
Ensisijainen oppimistavoitteeni oli ymmärtää projektityöskentelyyn kuuluvien vaiheiden 
merkitys, ja oppia samalla tuotteen laadun takaamisen keskeisimpiä vaatimuksia. Laadukas ja 
käyttökohteeseensa suunnattu projekti vaatii paljon suunnittelua ja myös virheiden kautta 
oppimista. Tavoitteenani oli lisäksi huomioida omia vahvuuksiani ja heikkouksiani työni edetessä. 
Myös oman ajankäytön suunnittelu  ja aikataulussa pysyminen, sekä työn vaatimat atk-taidot 
sisältyvät oppimistavoitteeseeni. Jätteiden lajittelu ja ympäristön hyvinvointiin kuuluvat asiat, sekä 
erilaiset viranomaismääräykset ja lakitekstit olivat projektin alkuvaiheessa itselleni pääosin vielä 
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vieraita. Näihin tutustuminen oli myös yksi laatimassani projektisuunnitelmassa oleva 
oppimistavoite. 
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2 PROJEKTIN SUUNNITTELU 
 
 
Projektin yksi keskeisistä osatekijöistä on suunnitteluvaihe, johon kuuluu merkittävä osana 
projektin tavoitteiden asettaminen. Tavoitteiden tulisi olla saavutettavia, realistisia ja selkeitä jotta 
niiden hyödyntäminen olisi mahdollista. Hyvin laaditut tavoitteet auttavat pitämään projektin 
suunnan oikeana koko sen elinkaaren ajan, ja samalla ne myös mahdollistavat projektin 
loppuvaiheeseen kuuluvan arvioinnin. Arvioinnissa käydään läpi asetetut tavoitteet verraten niitä 
saavutettuihin tuloksiin. Hyvin laadittu tavoite on tiivis ja täsmällisesti ilmaistu, johon on hyvä 
palata projektin edetessä tarkistaen että toiminta kulkee asetettuja tavoitteita kohti. (Paasivaara, 
Suhonen & Nikkilä 2008, 121-124.) 
 
2.1 Projektiorganisaatio 
 
Projektiorganisaation koko riippuu toteutettavan projektin laajuudesta. Laajoissa projekteissa 
työryhmä koostuu yleensä projektiryhmästä, johtoryhmästä ja projektipäälliköstä, sekä 
olennaisesti myös sidosryhmästä johon katsotaan kuuluvaksi kaikki ne joihin projektin lopputulos 
vaikuttaa. Olennainen osa projektin onnistumista on hyvin suunnitellun ja valitun projektiryhmän 
kokoaminen. Ryhmän kokoaminen kuuluu projektin suunnitteluvaiheeseen ja ryhmän 
tarkoituksena on olla mukana projektin suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. (Paasivaara 
ym. 2008, 116-119.) Omassa projektissani ei ole varsinaista projektiryhmää, sillä toimin 
opinnäytetyöni projektipäällikkönä ja samalla myös projektiryhmänä itsenäisesti. 
 
Ohjauksen merkitys projektin onnistumiselle on sitä tärkeämpää mitä suurempi ja 
pitkäkestoisempi projekti on kyseessä. Ohjausryhmän tarkoituksena on tuoda projektiin erityisesti 
vuorovaikutusta, mutta sen toimenkuvaan ei kuulu ottaa vastuuta itse projektista. Projektin 
tulosvastuu kuuluu ainoastaan projektipäällikölle ja mahdolliselle johtoryhmälle. (Rissanen 2002, 
110-111.) Oman työni yhteistyötahona toimii Oulun seudun ammattikorkeakoulun 
opetushammashoitolan henkilökunta. Henkilökunnan toiveita ja odotuksia tulevaa jätteiden 
lajittelu-ohjetta kohtaan selvitin keskustelemalla asiasta opetussuuhygienisti Sirkka-Liisa 
Martikkalan kanssa. Ohjausryhmänä toimivat lehtori Anne Korteniemi ja yliopettaja Helena 
Heikka, joilta saan projektini etenemisen kannalta tärkeää yksilöohjausta. Lehtori Anne 
Korteniemi toimi virallisesti ohjaajanani valmistava seminaarin, sekä tuotteen valmistamisen ja 
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loppuraportin laadinnan ajan. Yliopettaja Helena Heikka toimi ohjaajana projektisuunnitelman 
laadinnan vaiheessa. Ohjaajilta sain yksilöohjausta läpi koko projektin, ja heidän antamat 
palautteet olivat merkittäviä työni etenemisen kannalta erityisesti siksi, että toimin 
projektipäällikkönä ja projektiryhmänä itsenäisesti.  
 
Tukiryhmäni on oma suuhygienistiopiskelijaryhmäni, ja etenkin opiskelijat, jotka toimivat eri 
projektin vaiheiden opponentteina. Valmistavan seminaarin opponoi Linda Rantala ja 
projektisuunnitelman Annika Kaappola. Opponentit antoivat projektilleni asiallista palautetta, sekä 
kehittämisehdotuksia ja uusia ideoita. Myös muiden opiskelijaryhmään kuuluvien henkilöiden 
kanssa keskustelu projektien etenemisistä ja sen eri vaiheista antoi usein lisää motivaatiota myös 
omaa työtäni kohtaan. Asiantuntijatietoa sain olemalla yhteydessä Oulun seudun 
ympäristötoimeen, sekä Oulun kaupungin jätehuollon neuvontaan ja Ruskon  jätekeskukseen. 
Nämä tahot eivät kuitenkaan olleet vastuussa projektin etenemisestä tai sen lopputuloksesta. 
Englannin kielen lehtori Marketta Rusanen tarkisti ja hyväksyi loppuraportissa olevan 
englanninkielisen tiivistelmän. 
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KUVIO 1. Projektiorganisaatio 
 
 
2.2 Projektin päätehtävät 
 
Jämsä ja Manninen (2000, 85) esittävät teoksessaan tuotekehitysprosessin työvaiheet kuuluvaksi 
viiteen eri vaiheeseen. Näitä ovat ongelmien ja kehittämistarpeiden tunnistaminen, 
ideavaihe, tuotteen luonnosteluvaihe, tuotteen kehittelyvaihe sekä tuotteen 
viimeistelyvaihe. Projektille on ominaista että sillä on selkeä aloitus- ja päättämisvaihe. Kaikki 
vaiheet ovat yhtä merkittäviä projektin onnistumisen kannalta. Arviointi katsotaan yleisesti 
kuuluvaksi päättämis- ja vaikuttavuuden arviointivaiheeseen, mutta projektin onnistumisen 
kannalta arvioinnin tulee kulkea mukana läpi koko projektin. (Paasivaara, Suhonen, Virtanen 
2011, 82-83.)  
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Ongelmien ja kehittämistarpeiden tunnistaminen 
 
Ensimmäinen vaihe pitää sisällään aiheeseen tutustumista aiempien tietojen ja mahdollisten 
tutkimusten avulla, kartoittaen samalla myös kohderyhmän tarpeita (Jämsä & Manninen 2000, 
85). Mitä suurempi projekti on kyseessä sitä tärkeämpää huolellinen suunnitteluvaihe on. 
Suunnitteluvaihe voi käsittää ideointia, sisältöjen määrittelyä, ratkaistavien ongelmien analysointia 
sekä projektin toteutusta edeltävää vaihetta. Laajassakin projektissa on kuitenkin hyvä jättää tilaa 
myös projektin edetessä tapahtuvalle uusien ideoiden syntymiselle tai projektin uudelleen 
kohdentumiselle. Liian tarkka suunnitelma voi johtaa uusien toimintamallien sekä luovuuden 
katoamiseen, ja muutenkin rajoittaa projektin toimintaa. (Paasivaara, Suhonen, Virtanen 2011, 
86-87.) 
 
Ensimmäiseen vaiheeseen sisältyi teoriatietoon tutustumista aihealueeseen kuuluvan 
kirjallisuuden, aiemmin tehtyjen opinnäytetöiden, sekä Internetin avulla. Näiden kautta selvitin 
muun muassa nykypäivän jätehuoltoa ja lain asettamia velvoitteita. Ongelmien ja 
kehittämistarpeiden tunnistamisen vaiheessa syntyi pääosa valmistavasta seminaaristani. 
Valmistavan seminaarin työstäminen ei kuitenkaan päättynyt sen hyväksyttämiseen, vaan työ 
jatkui ja tarkentui läpi koko projektin aina valmiiseen loppuraporttiin saakka. 
 
Projektin aloittamisen edellytyksenä on aina oltava aito, muutosta vaativa tilaus. Ilman tätä 
projektin pystyttäminen ja etenkin rahoituksen hakeminen on turhaa. Tärkeintä projektin 
suunnitteluvaiheessa on selvittää millaisia tuloksia ja vaikutuksia projektilta odotetaan. Tämä 
vaatii eri osapuolten välistä kommunikointia. Kokemattomat projektityöskentelyyn osallistuvat 
henkilöt saattavat keskittää huomionsa vahingossa vääriin asioihin, kuten tietokoneohjelmien 
käyttöön, mallien, muotojen ja tekstien tarkasteluun vaikka ne ovat usein sivuseikkoja. Huomiota 
kannattaa keksittää luovaan työhön, keskusteluun ja eri tehtävien toteuttamiseen. (Paasivaara, 
Suhonen, Virtanen 2011, 86-87.) 
  
Ideavaihe 
 
Projektin tulosten käyttöönottoa ja hyödyntämistä on hyvä miettiä jo aloitusvaiheessa jotta suunta 
työlle on oikea, ja samalla se myös motivoi projektin parissa työskenteleviä henkilöitä. Projektiin 
vaadittavien tahojen eli keskeisten sidosryhmien mukaan saaminen jo suunnitteluvaiheessa on 
merkittävää työn onnistumisen kannalta. Keskustelu eri osapuolten kanssa avaa toiveita, ideoita, 
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pelkoja ja tutustuttaa henkilöt toisiinsa ja toistensa työtapoihin. Projektin suunnittelun 
päämääränä on tavoitella kohti ennalta määrättyä päämäärää ja pohtia siihen vaadittavia keinoja. 
(Paasivaara, Suhonen, Virtanen 2011, 86-88.) Omassa projektissani suoritin ideavaihetta lähinnä 
ammattitaitoa edistävillä harjoittelujaksoilla, jotka tapahtuvat osittain kyseisen 
opetushammashoitolan tiloissa. Työn ohessa pyrein huomioimaan siellä ilmeneviä jätteiden 
lajittelun epäkohtia, sekä kartoitin myös hoitolan henkilökunnan mielipiteitä kehittämishaasteista.  
 
Projektisuunnitelmassa esitetään tavoitteet sekä osatavoitteet, ja arvioidaan alustavasti projektilla 
saavutettavat vaikutukset. Projektisuunnitelmaan laaditaan aikataulu, ja myös riskien ja 
epäonnistumisten välttäminen on tarpeen kartoittaa. Projektisuunnitelmalla on erityinen tarve 
mikäli projektilla on rahoittaja, sillä se on edellytys rahoituksen myöntämiselle. Hyvin laadittu 
projektisuunnitelma sisältää ainakin projektin tavoitteet, projektiryhmän, toteutussuunnitelman 
(aikataulu, työvaiheet, tehtävät, resurssit), budjetin ja  ohjaussuunnitelman (tiedottaminen, 
seuranta, palaverit, arviointi). Projektityön tulisi olla ohjattua jotta se etenee kohti päämäärää eikä 
poukkoile vääriin suuntiin. Ohjaus on projektin onnistumisen kannalta välttämätöntä. 
Projektinjohtajan tulee olla selvillä projektin edistymisestä ja sen suuntautumiselta kohti 
tavoitteita. Ongelmatilanteissa johtajan on toimittava mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 
Projektille on eduksi, mikäli siihen saadaan mukaan alan asiantuntijoita ja kokeneita henkilöitä. 
Projektin suunnitteluvaiheessa onkin selvitettävä millaista osaamista tarvitaan ja mistä sitä on 
mahdollista saada. (Paasivaara, Suhonen, Virtanen 2011, 88-93.)  
 
Valmistavan seminaarin hyväksyttämisen jälkeen siirryin työstämään projektisuunnitelmaa, josta 
ilmenee muun muassa projektin tavoitteet, tulosten määrittely ja laatu, yhteistyötahot, 
ohjausryhmä, projektiryhmä, tukihenkilöt, tehtäväluettelo, aikataulu, työvaiheet, markkinointi, 
tekijänoikeudet, budjetti, ongelmien ja riskien kartoitus, sekä laadunvarmistus. 
Projektisuunnitelman teko oli osa ideavaihetta ja luonnosteluvaihetta. Ideavaiheessa olin myös jo 
alustavasti puhelimitse yhteydessä Oulun kaupungin tarjoamaan jäteneuvontaan. Tällöin sain 
hyviä neuvoja ja varmistusta työni asiasisällön rakentumisen kannalta, sekä samalla selvitin eri 
organisaatioiden tarjoamia jätehuoltoon ja ympäristönsuojeluun kuuluvia neuvontapalveluita.  
 
Luonnosteluvaihe 
 
Tuotteen kolmannen vaiheen alkaessa tekijän tulee olla selvillä siitä, millainen tuote on 
tarkoituksena suunnitella ja valmistaa. Jotta tulevan tuotteen laatu voidaan varmistaa, on tekijän 
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perehdyttävä yhdeksään tärkeimpään luonnosteluvaiheen osa-alueeseen. Asiakasprofiili, 
palvelujen tuottajan toiminnan ja odotusten arviointi, tuotteen asiasisältö, rahoitusvaihtoehdot, 
asiantuntijatieto, arvot ja periaatteet, toimintaympäristö, säädökset ja ohjeet sekä sidosryhmät. 
Näiden yhdeksän osa-alueen tulisi kulkea synteesissä tukemassa toisiaan. Osa-alueiden 
vaatimat tiedot tulee selvittää asiantuntijatiedon avulla. (Jämsä & Manninen 2000, 43.) Nämä 
yhdeksän kohtaa esittelen tarkemmin ohjekansion luonnostelu-osiossa. 
 
Kehittelyvaihe 
 
Tuotteen kehittelyvaiheen pohjana toimii luonnosteluvaiheessa valitut ratkaisut, periaatteet, 
rajaukset ja asiantuntijatiedot (Jämsä & Manninen 2000, 54). Kun neljäs vaihe alkoi, oli oma 
näkemykseni tulevan ohjeen ulkonäöstä ja sisällöstä pääosin selvillä. Tuotteen kehittelyvaihe oli 
kaikkein riskialtein vaihe projektissani, koska projektisuunnitelman työstämisen aikaan olin 
määritellyt yhdeksi tavoitteekseni saada kehittämästäni ohjeesta motivoiva ja tekijänsä näköinen. 
Tavoite kuitenkin vaati paljon suunnittelua ja hyviä ideoita, minkä vuoksi oli riski päätyä 
työstämään hyvin tavanomainen tuote. Tuotteen kehittelyvaiheen aikaan kirjoitin samanaikaisesti 
myös loppuraporttia. Kehittelyvaiheen pohjana toimi aiemmin laatimani valmistava seminaari 
sekä projektisuunnitelma. Vaihe sisälsi kuitenkin paljon pohtimista erityisesti käyttäjäryhmän 
vaatimuksien huomioimisessa. Kehittelyvaiheessa tein lopulliset päätökset valmiin tuotteen 
sisältöä ja ulkoasua koskien. 
 
Tuotteen viimeistelyvaihe 
 
Viides, ja samalla viimeinen vaihe, sisältää tuotteen viimeistelyn. Ennen projektin päättämistä 
projektipäällikön on varmistettava että työllä on saavutettu laaditut tavoitteet. Projektin aikana 
käydään siihen osallistuneiden henkilöiden kanssa jatkuvaa keskustelua työn etenemisestä, 
mutta vasta loppuvaiheessa on mahdollista arvioida lopullisia tuloksia. Toinen keskeinen tehtävä 
on varmistaa että projektiin osallistuneet henkilöt ovat edelleen työssä mukana. 
Päättämisvaiheen päätehtävänä on kuitenkin projektin päättäminen ja tuotteen käyttöönotto. 
Tämäkin vaatii suunnittelua siitä mitä tuotteelle jatkossa tapahtuu, kuinka laajalle sitä levitetään ja 
miten varmistetaan sen käyttöönotto. (Paasivaara, Suhonen, Virtanen 2011, 93-94.)  
 
Tässä kohdassa projektiani korjasin aiemmin tekemiäni virheitä ja pohdin vielä mahdollisia 
puutteita. Annoin myös työni luettavaksi yhdelle työni ulkopuoliselle henkilölle pyytäen häneltä 
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kritiikkiä ja arviota. Viimeiseen vaiheeseen kuului käyttövalmiin ohjeen valmistaminen ja 
loppuraportin kirjoittaminen valmiiksi. Viimeistelyvaiheessa laadin työn myös päivitettävään 
versioon, jotta se säilyisi käyttökelpoisena mahdollisimman pitkään. Olennaisinta 
viimeistelyvaiheessa oli pohtia koko projektin ja valmiin ohjekansion onnistumista. Varsinaista 
kirjallisen palautteen keruuta en projektissani suorittanut, mutta valmiin opinnäytetyöni 
loppuesityksessä saan vertaisarvioijan, tukiryhmän sekä ohjausryhmän kommentit. Tämän lisäksi 
tulen pyytämään opetushammashoitolan henkilökunnalta mielipiteitä ohjekansion onnistumisesta. 
Valmiin projektin ja sen eri vaiheiden arvioinnissa tulen painottamaan kriittistä itsearviointia. 
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3 OHJEKANSION ASIASISÄLTÖ 
 
 
Viimeisen kymmenen vuoden aikana Suomen jätehuolto on kehittynyt merkittävästi, ja  
yhdyskuntajätteitä käsittelevien ja hyödyntävien laitosten määrä on moninkertaistunut. 
Tulevaisuuden suunnitelmissa on edelleen lisätä useita jätteenpolttolaitoksia ja muita 
käsittelylaitoksia. Suomi on laatinut vuoteen 2016 suunnatun Valtakunnallisen jätesuunnitelman, 
jonka tavoitteena on edistää luonnonvarojen järkevää käyttöä ja jätehuollon kehitystä, sekä 
ehkäistä jätteistä aiheutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja. Terveys- ja ympäristöhaittojen 
vähentämiseksi on ensisijaisesti ehkäistävä jätteen syntymistä ja edistettävä sen 
uudelleenkäyttöä, sekä lisättävä biologista hyödyntämistä ja materiaalikierrätystä. Myös 
kierrätykseen soveltumattoman jätteen energiahyödyntämistä tulisi tukea, sekä edesauttaa sen 
haitatonta käsittelyä ja loppusijoittamista. Biohajoavan jätteen pääsyä kaatopaikoille pyritään 
vähentämään huomattavasti, jotta saadaan pienennettyä niistä aiheutuvien 
kasvihuonekaasupäästöjen syntymistä. (Ympäristöministeriö 32/2008, 3-4, 7-10.) 
 
Kertyvien jätteiden hyödyntämismääriksi on asetettu tavoitteita siten, että vuonna 2016 
yhdyskuntajätteestä hyödynnetään materiaalina 50% ja energiana 30%, jolloin kaatopaikoille 
sijoitettavaa jätettä jäisi enintään 20%, kun vuonna 2005 kertyneestä jätteestä noin 29 % 
hyödynnettiin materiaalina, 14% energiana ja loput 57% sijoitettiin kaatopaikoille tai käsiteltiin 
muutoin. (Ympäristöministeriö 32/2008, 29-30, 34-41.) 
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KUVIO 2. Hammashoitolan jätteet - lajittele oikein-ohjekansion asiasisältö 
 
 
3.1 Kestävä kehitys Suomessa 
 
Kestävän kehityksen taustalla on näkemys siitä että on mahdollista luoda tulevaisuus joka olisi 
nykyistä vauraampi, oikeudenmukaisempi ja turvallisempi. Tämä tarkoittaa uuden taloudellisen 
kasvun aikakautta, joka perustuu luonnonvaroja ylläpitäville ja lisääville toimintaperiaatteille. 
Ympäristö- ja talouspolitiikan ongelmia ei kuitenkaan pidä tarkastella toisistaan erillisinä tekijöinä, 
vaan tuotannon ja luonnonvarojen suojelu ovat sidoksissa toisiinsa. Kestävän kehityksen 
tavoitteiden saavuttamiseksi on jokaisella elämän osa-alueella muutettava toimintaa 
hyväksikäytöstä ja riistosta molemminpuoliseen hyödyntämiseen ja antamiseen. Keskeisintä on 
muistaa, että ratkaisut jotka lisäävät hyvinvointia tässä hetkessä, voivat tulevaisuudessa kääntyä 
kohtalokkaiksi meille tai tuleville sukupolville. Kestävän kehityksen tavoitteena on ihmislajin 
hyvinvoinnin turvaaminen ja huomioiminen. Ihmisen hyvinvointi on tiiviisti sidoksissa luonnon 
hyvinvointiin. Luonnon hyvinvointi kyetään ylläpitämään muun muassa estämällä luonnonvarojen 
Jätelaki Oulun kaupungin 
jätehuoltomääräykset 
Työturvallisuuslaki 
HAMMASHOITOLAN JÄTTEET-LAJITTELE OIKEIN-
OHJEKANSIO 
OAMK:n sosiaali- ja 
terveysalanyksikön omat 
jätteenlajitteluohjeet 
Terveydenhuollon jätteet Hammashuollon  
erityis- ja vaaralliset 
jätteet 
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riistoa ja ympäristön saastumista. Kestävän kehityksen avulla pyritään tyydyttämään nykytarpeet 
ja täyttämään nykypäivän toiveet, kuitenkaan estämättä niiden mahdollistumista myös 
tulevaisuudessa. (Koivusaari 2001, 8-9.) 
 
Kestävän kehityksen maailman komitean määritelmiä kestävästä kehityksestä: 
 
”Kestävä kehitys on maapallon voimavaroihin suhteutettua ja luonnon ehdoilla tapahtuvaa 
ihmisten ja koko ihmiskunnan tarpeiden tasa-arvoista tyydyttämistä.” (Koivusaari 2001, 8-9.)  
 
”Kestävä kehitys tähtää siihen, että ihmiset oppivat elämään pysyvästi sovussa keskenään ja 
sopusoinnussa luonnon kanssa.” (Koivusaari 2001, 8-9.) 
  
Ympäristön säästämiseksi tulisi teollisuuden ja muun tuotantotoiminnan välttää luonnonvarojen 
tuhlausta ja pyrkiä edistämään toimintoja, tavoitteita ja asenteita ympäristöystävällisemmiksi. 
Tämä tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että raaka-aineita ja energiankäyttöä tehostetaan, ja jätteiden 
sekä päästöjen määrää minimoidaan. Yritystoiminnassa kestävän kehityksen periaatteiden 
noudattaminen vaatii ympäristöasioiden sisäistämistä osaksi yrityksen toimintaa. Toiminnan ja 
tuotteiden ympäristökustannuksiin liittyviä  vaatimuksia ja odotuksia esittävät viranomaisten 
lisäksi kuluttajat ja muut asiakkaat. Nykypäivän ympäristövastuullisuus on yritysmaailmassa hyvä 
kilpailuetu, mutta tulevaisuudessa se voi olla edellytys yritystoiminnan jatkumiselle. (Koivusaari 
2001, 19-20.) 
  
3.2 Jätelaki suojelee ihmistä ja ympäristöä 
 
1960-1980-luvuilla Suomessa ja muissa teollistuneissa maissa annettiin reilusti ympäristöön 
vaikuttavaa lainsäädäntöä. Varsinainen jätehuoltolaki säädettiin vuonna 1978, ja se uusittiin 
kokonaisuudessaan vuonna 1994. (Kuusiniemi, Ekroos, Kumpula & Vihervuori 2001, 49-50.) 
Nykyisen jätelain tavoitteeksi on määritelty kestävän kehityksen tukeminen. Tavoitteena on 
edistää luonnonvarojen järkevää käyttöä, sekä ehkäistä ja torjua jätteistä aiheutuvaa vaaraa tai 
haittaa terveydelle ja ympäristölle. Suomen jätelainsäädäntö koskee lähes kaikkia jätteitä, lukuun 
ottamatta muutamaa erityisjätettä kuten ydinjätettä ja radioaktiivista jätettä. Jätelainsäädännön 
ohella myös ympäristönsuojelulaki sääntelee jätteisiin liittyviä toimintoja. Jätelaki on määritelty 
koskemaan jätettä, sen synnyn ehkäisemistä sekä jätteen vaarallisuuden tai haitallisuuden 
vähentämistä,  jo syntyneen jätteen hyödyntämisen edistämistä, jätehuollon järjestämistä, 
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roskaamisen ehkäisemistä sekä roskaantuneen alueen puhdistamista. Jätelaissa jäte 
määritellään aineeksi tai esineeksi joka on poistettu tai tullaan poistamaan käytöstä. Lain mukaan 
kaikessa toiminnassa on mahdollisuuksien mukaan huolehdittava siitä, että jätettä syntyy 
mahdollisimman vähän, ja että jätteestä ei aiheudu merkittävää haittaa tai vaikeutta 
jätehuoltoketjulle, eikä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. (Jätelaki 1993/1072, 1 §, 2 
§, 3 §, 4 §.)  
 
3.2.1 Jätelakia täsmentävät jätehuoltomääräykset 
 
Jätelain mukaan kunnilla on oikeus antaa paikallisia, jätelakia täsmentäviä määräyksiä. 
Täsmentävät määräykset voivat koskea jätteen keräystä, lajittelua, säilyttämistä, kuljetusta, 
edelleen välittämistä, hyödyntämistä tai käsittelyä, sekä näitä koskevia teknisiä vaatimuksia. 
Määräykset voivat koskea yleistä jätehuollon valvontaa, tai toimia jotka ehkäisevät terveys- ja 
ympäristövaaraa. (Jätelaki 1993/1072, 17 §.) Oulun kaupunki on antanut alueelleen omat 
määräyksensä täsmentämään valtakunnallisia jätehuoltomääräyksiä. Oulun alueen 
jätehuoltomääräykset noudattavat kestävän kehityksen linjaa. Keskeisimpänä tavoitteena on 
ehkäistä jätteen syntymistä, vähentää jätteen määrää ja haitallisuutta, sekä ehkäistä käsittelystä 
aiheutuvia haittoja. (Oulun seudun ympäristötoimi, Jätehuoltomääräykset 2011,  2 §.) 
 
Oulun kaupunki on monien muiden kaupunkien ja kuntien tavoin sitoutunut laatimaan kestävän 
kehityksen ohjelman. Ohjelman tavoitteena on saavuttaa toimintamalli, jonka tuloksena on 
ekologisesti ja taloudellisesti kestävä, sosiaalisesti sekä kulttuurisesti monipuolinen kaupunki. 
Jätehuollon osalta tämä tarkoittaa muun muassa energian ja raaka-aineiden käytön tehostamista, 
jätemäärien ja päästöjen vähentämistä, sekä kierrätyksen ja hyötykäytön edistämistä. Ohjelman 
tavoitteisiin kuuluvat myös kulutuksen vähentäminen ja ympäristöystävällisten tuotteiden 
suosiminen. (Oulun kaupunki, Tekninen keskus 2006, 3, 10.) Kaikki Oulun alueella kerätyt 
hyötyjätteet viedään hyödynnettäväksi teollisuuteen raaka-aineeksi tai energiantuotannon 
polttoaineeksi. Puhtaiden hyötyjätteiden huolellinen lajittelu varmistaa sen, että jäteraaka-aine 
pystytään hyödyntämään jatkossakin. (Oulun jätehuolto 2009, 13.)  
 
Oulun kaupungin ja Oulun Energian omistama ekovoimalaitos aloittaa toimintansa Oulussa 
syksyllä 2012. Laitoksen tarkoituksena on tuottaa polttokelpoisesta sekajätteestä energiaa jota 
voidaan hyödyntää Kemiran teollisissa prosesseissa, sekä myös sähkön ja kaukolämmön 
tuotannossa. Ekovoimalaitoksen toiminnan alkaessa suuri osa nykyisistä lajitteluohjeista ovat 
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edelleen ajantasaisia. Hyötyjätteistä lasi, metalli, pahvi, kartonki ja paperi tullaan lajittelemaan 
omiin jäteastioihinsa kuten nykyisinkin. Muovi kerätään edelleen hyödynnettäväksi 
polttokelpoisena jätteenä, ellei jätelaki erikseen anna sen keräykseen uusia määräyksiä. 
Ekovoimalaitoksen toiminta ei käsittele palamattomia jätteitä kuten lasia tai metallia, eikä sinne 
saisi joutua ongelmajätettä. Jäteauto kuljettaa polttokelpoisen jätteen ekovoimalaitokselle, ja 
muut jätteet jätekeskukseen. Lähempänä ekovoimalaitoksen toiminnan aloittamista yleisöä 
tullaan ohjeistamaan lajitteluun tulevista mahdollisista muutoksista. (Oulun jätehuolto 2011, 4-5.)  
 
Oulun kaupunki on jätehuoltomääräyksissään määrännyt koululla olevan hyötyjätteen erilliset 
keräysvälineet seuraavasti: paperijäte tulee erottaa aina muista jätteistä. Pahvi-, lasi-, ja puujäte 
on kerättävä omiin astioihin mikäli niitä kertyy kiinteistössä yhteensä yli 20 kg viikossa, ja 
metallijäte jos sitä kertyy yli 200 kg vuodessa. Biojäte tulee erotella muista, mikäli kiinteistöllä on 
ruokala, elintarvikemyymälä tai vastaava. (Oulun seudun ympäristötoimi, Jätehuoltomääräykset 
2011,  9 §.) 
 
3.3 Työturvallisuuslaki ehkäisee tapaturmia 
 
Työturvallisuuslaki on säädetty parantamaan työympäristöä ja työolosuhteita,  turvaamaan ja 
ylläpitämään työntekijöiden työkykyä sekä ennaltaehkäisemään työtapaturmia, ammattitauteja ja 
muita työstä tai työympäristöstä aiheutuvia fyysisiä tai henkisiä terveyshaittoja. 
Työturvallisuuslakia sovelletaan myös opiskelijan työhön koulutuksen yhteydessä. Laki sisältää 
työnantajan huolehtimisvelvollisuudet työntekijöidensä turvallisuudesta ja terveydestä työssä. 
Tämä vaatii työnantajalta muun muassa etukäteen suunnittelemista jotta vaara- ja haittatekijöiltä 
vältyttäisiin. Työnantaja on velvollinen antamaan työntekijälle riittävät tiedot haitta- ja 
vaaratekijöistä, sekä huolehtimaan riittävästä perehdyttämisestä, opetuksesta ja ohjauksesta 
vaarojen ja haittojen välttämiseksi. Aiemmin annettua opetusta ja ohjausta tulee täydentää 
tarpeen mukaan. (Työturvallisuuslaki 2002/738, 1 §, 4 §, 8 §, 13 §, 14 §.)  
 
Työntekijä on velvollinen työnantajalta saamansa opetuksen ja ohjauksen, sekä kokemuksensa ja 
ammattitaitonsa mukaisesti huolehtimaan omasta ja muiden työntekijöiden turvallisuudesta ja 
terveydestä. Vaarallisia aineita käsitellessään työntekijän tulee aina noudattaa turvallisuusohjeita. 
Työympäristössä on huolehdittava asianmukaisesta järjestyksestä ja siisteydestä turvallisuuden 
ja terveellisyyden takaamiseksi. Siivous tulee suorittaa niin että siitä ei aiheudu vaaraa 
turvallisuudelle ja terveydelle. (Työturvallisuuslaki 2002/738, 18 §.) 
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Koulutuksensa aikana Oulun seudun ammattikorkeakoulun suuhygienistiopiskelijat suorittavat 
ensimmäisenä opintovuotenaan suun terveydenhoidon toimintaympäristö-kurssin, sekä 
mikrobiologian ja patologian-perusteet kurssin. Suun terveydenhoidon toimintaympäristö-kurssi 
sisältää turvallisen hoitoympäristön-osuuden, jonka yksi tavoite on antaa perustiedot aseptiikasta 
ja turvallisesta hoitoympäristöstä. Kurssi antaa opiskelijalle valmiudet järjestää potilaalle ja 
henkilökunnalle turvallinen hoitoympäristö. Mikrobiologian ja patologian kurssilla opiskelijat 
saavat tietoa mikrobien leviämisteistä ja oppivat ymmärtämään infektion syntyyn vaikuttavia 
tekijöitä. (Oulun seudun ammattikorkeakoulu 2011.) Lisäksi opetushammashoitolan välinehuollon 
hyllyssä on opinnäytetyönä toteutettu Avain toimivaan välinehuoltoon-perehdytyskasio, mikä 
antaa opiskelijoille ja henkilökunnalle ohjeet oikeaoppisesta hygieniasta ja työturvallisuudesta 
(Hovila & Nisula 2010). 
 
3.4 Oulun kaupungin jätteiden lajitteluohjeet  
 
Oulun kaupungin jätehuoltomääräykset velvoittavat keräämään sekajätteen, hyötyjätteen, 
vaarallisen jätteen ja erityisjätteen, sekä pitämään ne erillään toisistaan jätehuollon kaikissa 
vaiheissa. Jätteet tulee toimittaa asianmukaisiin jätteen vastaanotto- ja käsittelypaikkoihin. (Oulun 
seudun ympäristötoimi, Jätehuoltomääräykset 2011, 3 §.) Jätteiden lajittelussa on otettava 
huomioon, että osa kiinteistöistä kerää erikseen energiajätettä, jolloin kiinteistön lajitteluohjeet 
sisältävät lisäyksiä Oulun kaupungin antamiin yleisiin jätehuoltomääräyksiin. Myös Oulun seudun 
ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan yksikössä energiajäte kerätään omaan astiaansa. 
Tarkoituksena on, että kerätty energiajae soveltuu polttoaineeksi energiantuotantoon. Sosiaali- ja 
terveysalan yksikön jätekuljetuksesta huolehtii Sita, ja ongelmajätteen sekä tietosuojajätteen 
keräyksestä Lassila & Tikanoja Oyj.  
 
Mikäli energiajäteastiaan heitetään sinne kuulumatonta jätettä, vaatii se ennen jätteen 
loppusijoittamista jäte-erän perkaamista. Tämä on työlästä ja tarkoittaa lisäkustannuksia. (Oulun 
jätehuolto, jäteneuvonta 28.10.2011, puhelinhaastattelu) 
 
Osa kiinteistöistä lajittelee energiajätteen erilleen muista. Ohjeet siitä, mitä energiajätteen 
joukkoon kuuluu, voivat vaihdella eri kiinteistöjen välillä. Oamk:ssa energiajätteeseen lajitellaan 
likainen paperi ja pahvi, muovi (ei PVC), styroksi, tekstiilit, paperipyyhkeet ja puupakkaukset. 
Energiajätteeseen eivät kuulu biojäte, metalli, lasi, keramiikka, PVC-muovi, vaaralliset jätteet, 
hygienia tuotteet, siteet, vaipat, laastarit, siivousjätteet. (Oulun jätehuolto 2011, 19). Sekajäte on 
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jätettä, mikä ei selkeästi kuulu johonkin muuhun jäteluokkaan. Sekajätteistä yleisimpiä ovat 
kahvipaketit, sipsipussit, värilliset lahjapaperit, sulakkeet, purukumit, meikit, peilit, hehku- tai 
halogeenilamput, kumi, videokasetit, kotelot, tussit ja kynät. (Oulun jätehuolto 2011, 20.) 
Biojätettä ei saa pakata muovipussiin. Biojätteeseen heitetään ruuantähteet, pilaantuneet ja 
kuivuneet elintarvikkeet, hedelmien, juuresten ja kananmunien kuoret. Luut, kinkku- ja 
jähmettynyt paistorasva, kahvin- ja teenporot suodatinpusseineen, talouspaperi, paperiset 
lautasliinat ja munakennot. Myös puutarhajäte, kukat, kukkamulta sekä pienet määrät 
kissanhiekkaa ja kotieläinten häkkien siivousjätettä. Biojätteen sekaan ei saa laittaa muovitettuja 
papereita, vaippoja, terveyssiteitä, tupakantumppeja, tuhkaa, kalkkia tai imurin pölypusseja. 
Biojätteestä saatu multa voidaan jatkossa hyödyntää viherrakennustöissä. (Oulun jätehuolto 
2011, 17, 20.) 
 
 
 
 
KUVA 1. PVC-muovimerkki (Oulun jätehuolto 2011, 18) 
 
 
Keräyspaperin joukkoon kelpaa kaikki postin mukana tuleva paperi. Tähän kuuluvat sanoma- ja 
aikakauslehdet, mainospostiesitteet ja muut vastaavat painotuotteet, puhelin- ja tuoteluettelot 
sekä  pehmeäkantiset kirjat. Toimistoissa syntyvät kopiopaperit ja tulosteet (värilliset ja 
värittömät), valkoiset piirustus- ja lehtiöpaperit sekä valkoisesta paperista tehdyt paperikassit. 
Myös kotitalouksien kaikki kirjekuoret ja toimistojen valkoiset kirjekuoret kelpaavat mukaan. 
Keräyspaperin joukkoon ei saa laittaa märkää tai likaista paperia eikä muoviin kerättyä 
mainospostia. Myöskään pehmopaperia, pahvia, voimapaperia, lahjapaperia, keräyskartonkia, 
alumiinipinnoitettua, muovitettua tai vahattua paperia ei tule heittää keräyspaperilaatikkoon. 
Itsejäljentävä paperi (kassakuitit) tulee hävittää sekajätteen mukana. Pahvinkeräykseen 
heitettäviin jätteisiin kuuluvat aaltopahvi, voimapaperi, ruskea kartonki sekä ruskeat paperikassit. 
Pahvinkeräykseen heitettävä aaltopahvi tulisi taitella mahdollisimman litteäksi. Pahvinkeräykseen 
ei laiteta märkiä tai likaisia pahvipakkauksia. Myöskään keräyskartonki, folioidut pakkaukset, 
styroksi tai muovi eivät kuulu pahvinkeräykseen. Keräyskartonkipisteeseen kerätään erilaiset 
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paperi- kartonki- ja pahvipakkaukset. Pisteeseen kuuluvat kartonkiset postikortit, 
nestepakkaukset kuten maito- ja mehupurkit sekä viinitölkit (myös alumiinivuoratut), kuivien 
tuotteiden kartonki- ja pahvipakkaukset kuten keksipaketit, sokeripussit, munakennot, 
pesuainepaketit, aaltopahvilaatikko. Likaiset nestepakkaukset tulee huuhdella ja valuttaa. Tilan 
säästämiseksi jätteet on hyvä taitella ja pakata sisäkkäin. Kartonkijätteeseen ei saa laittaa likaisia 
ja huuhtelemattomia pakkauksia, muovipusseja tai muovisia jogurtti- ja viilipurkkeja. Ei myöskään 
värillistä ja kiiltävää lahjapaperia. Kerätty paperi, pahvi ja kartonki hyödynnetään paperi- ja 
kartonkiteollisuudessa valmistamalla niistä muun muassa sanomalehtiä ja erilaisia 
kartonkituotteita. (Oulun jätehuolto 2011, 16, 20.) 
 
Lasinkeräykseen lajitellaan puhdas, väritön ja värillinen lasi, sekä lasipurkit ja -pullot. Purkeista 
tulee poistaa metalliset ja muoviset kannet ja sulkurenkaat. Kyljissä olevia etikettejä ei tarvitse 
irrottaa. Lasinkeräykseen ei saa laittaa posliinia tai keramiikkaa (sekajätettä), ikkunalasia, 
hehkulamppuja, loisteputkia, peililasia, juomalasia, kristallia tai kuumuutta kestävää lasia kuten 
kahvipannuja. Oikein lajiteltu lasi voidaan hyödyntää korvaamalla sen käytöllä neitseellisen 
kalliomurskeen käyttöä. Lasia voidaan hyödyntää myös lasivillateollisuuden raaka-aineena. 
(Oulun jätehuolto 2011, 17, 20.) Metallinkeräykseen lajitellaan metalliset purkit, kannet ja korkit, 
tuikkukupit, puhdas folio ja alumiinivuoat, metalliset taloustavarat, metalliset työkalut ja 
koneenosat, tyhjät maalipurkit, sekä muut metalliset esineet. Metallinkeräykseen ei saa laittaa 
maalia sisältäviä maalipurkkeja, akkuja, paristoja, vaarallista jätettä tai sähkö- ja 
elektroniikkajätettä. Kerätty metalli voidaan jatkossa hyödyntää metalliteollisuudessa. Kaikki 
metallipurkit sisältävät yli 25% kierrätysmateriaalia. Sähkö ja elektroniikkajäte kerätään erillisiin 
keräyspisteisiin. Kaikki laitteet jotka toimivat sähkövirran, verkkovirran, akkujen tai paristojen 
voimalla ovat sähkölaitteita. Pisteeseen kuuluvat suuret kodinkoneet kuten hellat, pesukoneet, 
mikrot, jääkaapit, pakastimet, televisiot ja näytöt. Pisteeseen heitetään myös esimerkiksi 
loisteputket ja energiansäästölamput (tulee pyrkiä säilyttämään ehjänä lajittelun aikana, jotta 
ympäristölle haitallinen elohopea ei pääse höyrystymään ulos), puhelimet, loisteputket, 
valaisimet, videot, stereot, näppäimistöt, kopiokoneet, tietokoneet, tulostimet, laskimet, radiot ja 
kahvinkeittimet. (Oulun jätehuolto 2011, 19-20) Oamk:ssa kertyvät sähkö- ja elektroniikkajätteet 
voi toimittaa ala-aulan infopisteeseen, mistä ne toimitetaan jatkovarastointiin ennen 
jätteenkuljetusyritykselle luovuttamista.  
 
3.5 Terveydenhuollon jätteet 
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Terveydenhuollon jätteille on ominaista että niitä vain harvoin syntyy missään muussa 
toiminnassa  (Miettinen 2006, 3-4). Terveydenhuollossa syntyvät jätteet eivät kuitenkaan ole sen 
vaarallisempia kuin normaalit, kotitalouksien jätteet. Oikeaoppiset hygieeniset työtavat ehkäisevät 
mikrobien leviämisen hoitoympäristössä, sekä jätteiden asianmukainen säilytys, kuljetus ja 
loppusijoitus torjuvat tartuntavaaraa läpi jätehuoltoketjun. Viime vuosien aikana 
terveydenhuollossa tapahtuneita jätteiden kautta syntyneitä infektiotartuntoja on ilmoitettu vain 
harvoin. Terveydenhuollon jätehuoltoon vaikuttavat useat eri lait ja säädökset, mutta niiden 
yhteensovittaminen on käytännössä ollut hankalaa. Tulevaisuudessa olisikin hyvä luoda koko 
maata koskevat yhteiset linjaukset terveydenhuollon jätteiden osalta. (Kuntaliitto 2005, 564.) 
Terveydenhuoltoalalla syntyy normaalien yhdyskuntajätteiden lisäksi sille tyypillistä erityisjätettä 
ja vaarallista jätettä. Näihin jäteluokkiin tulee kiinnittää erityistä huomiota, sillä osa niistä aiheuttaa 
terveysriskejä läpi koko jätehuoltoketjun. Terveydenhuollon jätteet voidaan jakaa 
tartuntavaarallisiin-, tapaturmavaarallisiin-, eettisiin- ja vaarallisiin jätteisiin. Kyseiset luokat 
vaativat usein erityiskäsittelyä, vaikka ne eivät varsinaisen vaarallisen jätteen (ent. ongelmajäte) 
joukkoon kuuluisikaan. Ensisijaisesti on huomioitava jätteen tartuntavaarallisuus, minkä vuoksi 
terveydenhuollon riskijätteet tulee aina merkitä selkeästi ja yhdenmukaisesti. Näin estetään 
tapaturmat jätteen keräyksen, kuljetuksen ja loppusijoittamisen aikana. (Miettinen 2006, 3-4.)  
 
Tartuntavaarallinen jäte ei ole aina ennalta tiedettävissä, joten on asennoiduttava siihen että 
kaikki jätteet voivat olla tartuntavaarallisia. Koko jätehuoltoketjun tärkein tavoite tulee olla 
tartuntavaaran eliminoiminen. Lain mukaan ryhmään katsotaan kuuluvaksi vain todella vaaralliset 
ja helposti tarttuvat taudit, kuten rutto ja kolera. (Miettinen 2006, 3-4.) Mikäli 
opetushammashoitolassa on hoidettavana HIV- tai AIDS-tartunnan saanut henkilö, voidaan 
hoidon aikana syntynyt jäte lajitella normaalisti muun jätteen tapaan. Tällöin on kuitenkin hyvä 
ilmoittaa koululla työskentelevälle siivouspalvelun työntekijälle asiasta, jotta hän noudattaa 
erityistä varovaisuutta jätteitä kerättäessä, sekä suorittaa normaalia tehokkaamman desinfioinnin 
päivän päätteeksi. MRSA-bakteeria kantavan potilaan hoidon aikana syntyneet jätteet kerätään 
omaan roskapussiin ja pussi suljetaan heti hoidon päätyttyä. Myös tästä on hyvä ilmoittaa 
siivouspalvelun työntekijälle. 
 
Tapaturmavaaralliseen jätteeseen kuuluvat pistävä ja viiltävä jäte, eli särmäisjäte (Miettinen 
2006, 3-4). Pistävä ja viiltävä jäte säilytetään aina läpäisemättömässä, merkityssä ja 
kannellisessa muoviastiassa. Eettinen jäte sisältää eettisen ongelman. Ryhmään kuuluvat 
tunnistettavissa olevat kudosjätteet ja isommat biologiset jätteet, esimerkiksi amputoidut raajat. 
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Ryhmään kuuluvat jätteet hävitetään polttamalla. (Miettinen 2006, 3-4.) Opetushammashoitolan 
tiloissa ei synny kyseiseen luokkaan kuuluvia jätteitä. 
 
Vaarallinen jäte (entinen ongelmajäte) saattaa aiheuttaa vaaraa tai haittaa ihmiselle tai 
ympäristölle kemiallisen tai jonkin muun ominaisuutensa vuoksi läpi koko jätehuoltoketjun 
(Miettinen 2006, 3-4). Hammashuollossa syntyviä vaarallisia jätteitä ovat amalgaami, 
kemikaalijäte, lääkejäte ja röntgenkuvauksissa syntyvä jäte. Hammashuollossa kertyy lisäksi 
”tavallista” vaarallista jätettä, kuten sähkölaitteita, loisteputkia ja energiansäästölamppuja. 
(Ekokem Oy 04/2008.) Tietosuojajätteen asianmukaisesta poisheittämisestä on huolehdittava. 
Oulun seudun ammattikorkeakoulun opetushammashoitolan tiloissa kertyneet henkilötietoja 
sisältävät paperit kerätään ajanvarauksen arkistokaapissa olevaan niille varattuun kansioon. 
Kansion sisältö toimitetaan silputtavaksi. Tietosuojajäte voidaan myös viedä koulun 
infopisteeseen, jossa sen asianmukaisesta hävittämisestä huolehditaan. 
 
3.5.1 Hammashuollon jätteet  
 
Jätelaki antaa määräykset jätehuoltoon kuuluvista yleisistä huolehtimisvelvollisuuksista. 
Hammashuollon näkökulmasta merkittävimpinä velvoitteina on huolehtia että jätettä ei hylätä tai 
muuten käsitellä huolimattomasti, ja jätteet tulee käsitellä niille varatuissa asianmukaisissa 
tiloissa. Vaaralliset jätteet on kerättävä erilleen muista jätteistä. Erilaatuiset vaaralliset jätteet on 
sijoitettava aina omiin astioihinsa, niin tarkasti kuin se on terveyden ja ympäristön sekä 
asianmukaisen jätehuollon kannalta tarpeellista. (Jätelaki 1993/1072, 6 §.) Hammashuollossa 
syntyy tavallisen kotitalousjätteen lisäksi sille tyypillistä erityisjätettä ja vaarallista jätettä. 
 
3.5.2 Hammashuollon erityisjätteet  
 
Erityisjätteeksi luokitellaan jäte, joka tarvitsee ulkomuotonsa tai muun ominaisuutensa, kuten 
eettisten kysymysten tai infektioriskinsä vuoksi erityistoimenpiteitä, kuulumatta kuitenkaan 
vaarallisiin jätteisiin. Terveydenhuollossa näitä ovat muun muassa seuraavat biologiset jätteet: 
amputaatiojätteet, runsaasti verta sisältävät jätteet, laboratorion kasvatusalustat ja 
synnytyssalijätteet. Biologinen jäte kuuluu vaarallisiin jätteisiin vain jos se on kontaminoitunut 
tartuntavaarallisella tekijällä (Ekokem Oy 04/2008, 2). 
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Hammashuollossa syntyviä erityisjätteitä ovat lähinnä pistävä ja viiltävä jäte, eli särmäisjäte, sekä 
henkilötietoja sisältävät näyteastiat. Näiden jätelajien kanssa on oltava erityisen varovainen, ja 
särmäisjätteen asianmukaisesta säilytyksestä on huolehdittava. Säilyttämiseen soveltuvat 
kierrätettävät, muoviset, läpäisemättömät ja riittävän jäykät pakkaukset, tai erityisesti 
särmäisjätteen säilyttämiseen suunnitellut astiat. Mikäli organisaatiossa päädytään 
hyödyntämään kierrätettyjä muoviastioita, on huolehdittava että muovi on särmäisjätteelle 
läpäisemätöntä. (Kuntaliitto 2005, 566.) Lopullista kuljetusta ja käsittelyä varten astia tulee pakata 
punaiseen, tai punaisella teipillä varustettuun muovisäkkiin, johon kirjataan teksti ”pistävä ja 
viiltävä jäte” (Helsingin seudun ympäristöpalvelut 2010). Mikäli särmäisjäte on kontaminoitunut 
tartuntavaarallisella tekijällä, se kuuluu vaarallisiin jätteisiin (Ekokem Oy 04/2008, 2). Oulun 
seudun ammattikorkeakoulun opetushammashoitolassa pistävä ja viiltäväjäte kerätään 
välinehuollossa olevaan kierrätettyyn muovikanisteriin. Kanisteriin kirjoitetaan näkyvästi ”pistävä 
ja viiltävä jäte” merkiksi muille hammashoitolan sekä jätehuoltoketjun työntekijöille.  
 
3.5.3 Hammashuollon vaaralliset jätteet  
 
Ongelmajätettä kutsutaan nykyisin vaaralliseksi jätteeksi. Jätelaissa vaaralliseksi jätteeksi 
luokitellaan aineet jotka aiheuttavat vaaraa tai haittaa ihmisille, eläimille tai ympäristölle jo hyvin 
pieninäkin pitoisuuksina. Vaarallista jätteitä ei saa koskaan heittää tavallisen sekajätteen 
joukkoon, eikä myöskään jättää helposti ulottuville. Vaaralliset jätteet tulee aina merkitä selkeästi 
jotta jatkokäsittelyssä tiedetään mitä jätettä pakkauksessa on. Paras säilytysastia vaaralliselle 
jätteelle on sen alkuperäinen pakkaus. Elintarvikepakkausta ei saa koskaan käyttää vaarallisten 
kemikaalien säilyttämiseen. (Oulun jätehuolto 2011, 23.) 
 
Vaarallisten jätteiden kanssa työskenneltäessä työntekijä kohtaa samat vaarat kuin työssä 
vaarallisten ja haitallisten kemikaalien parissa. Yksi riskien aiheuttaja on puutteellisesti 
suunniteltu tai varusteltu tila vaarallisten jätteiden, ja etenkin kemikaalien parissa työskentelyä 
varten. Työn riskien vähentämiseksi tulisi vaarat ja uhat selvittää, ja tulosten avulla toteuttaa 
toimia joiden avulla riskit saadaan minimoitua. Tapaturmia sattuu vaarallista jätettä kerättäessä, 
kuljetettaessa, varastoidessa, pakkauksia avattaessa, sekä jätteitä siirrettäessä ja yhdistettäessä. 
Hyvä puhtaanapito ja järjestys vähentävät tapaturmien riskiä sekä lisäävät työviihtyvyyttä. 
(Heinonen 2006, 43-45, 48.) 
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Laki velvoittaa kaikkia vaarallisten jätteiden tuottajia, haltijoita sekä ammattimaisia kerääjiä ja 
käsittelijöitä pitämään kirjaa jätteistään (Jätelaki 1993/1072, 2:6 §). Vaarallisten jätteiden 
varastokirjanpidosta tulee ilmetä mitä jätettä varastoon tullut, mitä siellä parhaillaan on ja mitä 
sieltä on viety pois. Eteenpäin toimitetusta jätteestä on tiedettävä sen laatu, määrä, päivämäärä 
sekä määränpää. Kirjanpidon hoitamiselle ei ole erikseen määrätty muotoa, vaan kirjanpidoksi 
käy esimerkiksi atk-pohjainen seurantajärjestelmä, tai tavallinen ruutuvihko. Kun jäte luovutetaan 
eteenpäin, tulee jätteestä antaa tiedot erityisellä siirtoasiakirjalla. Asiakirja toimii samalla 
dokumenttina varastosta pois toimitetusta jätteestä. Sekä jätteen luovuttaja että vastaanottaja on 
velvoitettu säilyttämään siirtoasiakirjaa kolme vuotta allekirjoituksesta. (Heinonen 2006, 104.) 
 
Hammashuollossa syntyviä vaarallisia jätteitä ovat amalgaami, kemikaalijäte, lääkejäte ja 
röntgenkuvauksissa syntyvä jäte. Hammashuollossa kertyy lisäksi ”tavallista” vaarallista jätettä, 
kuten sähkölaitteita, loisteputkia ja energiansäästölamppuja. (Ekokem Oy 04/2008.) Oamk:n 
hammashoitolassa kerätään vaarallista jätettä. Vaarallisia jätteitä ei saa koskaan sekoittaa 
keskenään, joten ne on kerättävä aina omiin keräysastioihinsa. Yhteisesti sovittujen sääntöjen 
mukaan keräysastiat toimitetaan koulun laboratorion tiloihin, missä on järjestetty asianmukainen 
kirjanpito siellä säilytettävistä jätteistä ja niiden luovutuspäivämääristä. Luovutus 
jätteenkuljetusyritykselle tapahtuu kaksi kertaa vuodessa, ennen joulua sekä ennen kesää. 
Hammashoitolan työntekijöiden velvollisuutena on pitää huolta että vaaralliset jätteet on 
asianmukaisesti pakattu, ja että vastaanottajan on tietoinen siitä mitä paketti tarkalleen ottaen 
sisältää. Tämä varmistetaan parhaiten esimerkiksi sillä, että keräysastian kylkeen teipataan 
kyseisen tuotteen tuotesisältölappu, mikäli vaarallisen jätteen alkuperäispakkausta ei ole 
säilytetty. 
 
Amalgaami on vaarallista jätettä ja yleissana kaikille metallilejeeringeille joiden toisena 
osapuolena on elohopea. Hampaistossa käytettävä amalgaami sisältää pääasiassa hopeaa, tinaa 
ja jonkin verran kuparia ja sinkkiä yhdistettynä elohopeaan. Hampaiden paikka-aineena sitä on 
käytetty yli 150-vuotta. (Oulun kaupunki, Ympäristövirasto 5/1996, 6.) Hammashoitohuoneen 
hoitoyksikön jäteveden saa johtaa yleiseen viemäriin vain amalgaamierottimen kautta. Erottimen 
tehokkuudeksi on laissa määrätty vähintään 95%. Amalgaamierottimen tarkkailua ja hoitoa varten 
on nimettävä vastuuhenkilö. Erottimen säiliön täyttöaste on tarkistettava vähintään kerran 
kuukaudessa, ellei erottimessa ole täyttymisestä ilmoittavaa hälytintä. Säiliö on puhdistettava tai 
vaihdettava riittävän usein, jotta sen toimivuudesta saadaan oikea kuva. Erottimen tehokkuus on 
osoitettava hyväksytyn testimenetelmän avulla, ja testitodistuksen kopio on oltava saatavilla 
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toimipaikassa. (Valtioneuvoston päätös hammashoidon amalgaamipitoisista jätevesistä ja 
jätteistä 1997/112, 2 §.)  
 
Hammashuollossa syntyvää amalgaamia kertyy muun muassa: elohopeaylimäärästä, 
amalgaamipastajätteistä ja amalgaamimuoteista, paikkojen valmistuksessa syntyvistä 
amalgaamiylijäämistä, vanhoista poistetuista paikoista, poistetuista amalgaamitäytteisistä 
hampaista, kruunuista ja silloista, amalgaamierottimen lietteestä ja partikkeleista, sekä muun 
muassa amalgaami-instrumenttien puhdistamiseen käytetyistä taitoksista ja vanurullista. 
Nykypäivänä muovipaikka-aineet ovat syrjäyttäneet amalgaamin suosiota, mutta on otettava 
huomioon, että elohopeajätettä syntyy myös vanhoja amalgaamipaikkoja purettaessa. (Oulun 
kaupunki, Ympäristövirasto 5/1996, 7.) Myös amalgaamilla kontaminoituneet kuten vanurullat ja 
harsotaitokset kuuluvat vaarallisen jätteen joukkoon. Nämä niin sanotut sekundäärijätteet 
kuitenkin erotellaan varsinaisesta amalgaamijätteestä keräämällä ne omaan asiaansa. 
(Lääkäriliitto 2006.) Oulun seudun ammattikorkeakoulun opetushammashoitolassa amalgaamia 
syntyy lähinnä vanhoja paikkoja purettaessa sekä opetustyössä. Kertynyt amalgaami kerätään 
aina talteen, ja sen säilyttämiseen tarkoitettua kannellista purkkia säilytetään harjoitusluokan 
lukollisessa kaapissa. Täydet ”amalgaamijäte”-merkillä varustetut purkit toimitetaan 
palvelulaboratorion tiloihin vaarallisen jätteen keräyspisteeseen.   
 
Kemikaalijäte kuuluu vaarallisiin jätteisiin. Terveydenhuollossa syntyy monenlaista, 
enimmäkseen pientä, kemikaalijätettä. Myös liuottimet ja puhdistusaineet kuuluvat 
kemikaalijätteisiin. Näitä kerättäessä tulee huomioida että syövyttävät, syttyvät, myrkylliset ja 
hapettavat on kerättävä erikseen. Seuraaviin jätteisiin tulee kiinnittää erityistä huomiota, koska ne 
aiheuttavat erityisiä riskejä jätteen jatkokäsittelyä ajatellen: elohopea ja kaikki elohopeaa 
sisältävät tuotteet, paristot, jodi- ja bromipitoiset jätteet, metallinen natrium ja kalium sekä 
syanidit. Kemikaalijäte on hyvä säilyttää aina alkuperäispakkauksessaan, ja kirjoittaa 
pakkaukseen ”JÄTE”-merkki. (Ekokem Oy 04/2008, 2.) Kemikaalijätettä säilytettäessä on 
muistettava, että sitä ei koskaan, edes väliaikaisesti, saa säilyttää elintarvikepakkauksessa. 
(Heinonen 2006, 71.) 
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KUVA 2. Vaarallisten kemikaalien merkit (Oulun jätehuolto 2011, 23) 
 
Lääkejäte kuuluu vaarallisiin jätteisiin ja sen kerääminen tulisi järjestää niiden ammattimaista 
keräystä harjoittavien yritysten tai apteekkien yhteyteen, missä niillä on turvallisimmat 
säilytysolosuhteet. Käyttämättä jääneiden ja vanhentuneiden lääkkeiden poisheittämiseen on 
kiinnitettävä tarkkaa huomiota jotta ne eivät päätyisi vääriin käsiin. Lääkejätteet on hyvä toimittaa 
eteenpäin omissa pakkauksissaan sijoitettuna kuljetuspakkaukseen. Kuljetuspakkauksen tulee 
olla tiivis ja sään- sekä kuljetuksenkestävä. Jodia tai elohopeaa sisältävät lääkkeet on sijoitettava 
erilleen sekä toisistaan että muista jätteistä. (Heinonen 2006, 66.) Oulun seudun 
ammattikorkeakoulun opetushammashoitolan tiloissa poisheitettävät lääkkeet kerätään omissa 
pakkauksissaan harjoitusluokan lukollisessa kaapissa olevaan pahvipakkaukseen. Pahvipakkaus 
toimitetaan edelleen koulun palvelulaboratorion tiloihin, josta ne toimitetaan jatkokäsittelyyn. 
Rikkoontunut tai muuten poisheitettävä kuumemittari toimitetaan myös palvelulaboratorion tiloihin. 
Hammashoitolan henkilökunnan on huolehdittava lääkkeiden ja kuumemittarien asianmukaisesta 
pakkaamisesta. Pakkauksen ulkopuolelle on kirjattava  mahdollisimman tarkkaan mitä kyseinen 
pakkaus sisältää.  
 
Röntgenjäte sekä kuvien ja filmien kehityksen kemikaalijäte kerätään aina erilleen muusta 
jätteestä. Terveydenhuollon tyypilliset vaaralliset jätteet ovat röntgenissä syntyvät jätteet. 
Röntgenistä peräisin olevat jalometallijätemäärät ovat kuitenkin pienenemässä digitaalisten 
kuvankäsittelyiden korvatessa vanhoja tekniikoita. (Miettinen 2006, 4.) Kuvien ja filmien 
valmistuksessa käytettävää kemikaalijätettä ei saa sekoittaa muiden jätteiden kanssa. Pieniä 
määriä kehitteitä ja kiinnitteitä, sekä esimerkiksi röntgenfilmien lyijypitoiset päälliset, voi toimittaa 
laboratoriojätteen mukana, tällöin kuvanvalmistuksessa syntynyt jäte tulee kuitenkin erikseen 
merkitä. (Ekokem Oy 04/2008, 2-3.) Röntgenfilmit sekä lyijypitoiset päälliset voidaan jatkossa 
hyödyntää, joten ne erotellaan erilleen muista jätteistä omiin keräysastioihinsa (Lääkäriliitto 
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2006). Oulun seudun ammattikorkeakoulun opetushammashoitolassa käytetään edelleen 
viikoittain käsinkehitysmenetelmää, jolloin täytyy huolehtia menetelmästä syntyvän 
kemikaalijätteen sijoittamisesta. Opetushammashoitolan tiloissa kuvanvalmistuksessa syntyvät 
kehite- ja kiinnitejätteet kerätään kipsihuoneen allaskaapissa sijaitseviin merkittyihin kanistereihin. 
Täydet kanisterit toimitetaan koulun palvelulaboratorion tiloissa sijaitsevaan vaarallisen jätteen 
keräyspisteeseen.  
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4 OHJEKANSION SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 
 
 
4.1 Ohjekansion luonnostelu 
 
Tuotteen luonnosteluvaiheen alkaessa tekijän tulee olla selvillä siitä millainen tuote on 
tarkoituksena suunnitella ja valmistaa. Jotta tulevan tuotteen laatu voidaan varmistaa, on tekijän 
perehdyttävä yhdeksään tärkeimpään luonnosteluvaiheen osa-alueeseen. Asiakasprofiili, 
palvelujen tuottajan toiminnan ja odotusten arviointi, tuotteen asiasisältö, 
rahoitusvaihtoehdot, asiantuntijatieto, arvot ja periaatteet, toimintaympäristö, säädökset ja 
ohjeet sekä sidosryhmät. Näiden yhdeksän osa-alueen tulisi kulkea synteesissä tukemassa 
toisiaan. Osa-alueiden vaatimat tiedot tulee selvittää asiantuntijatiedon avulla. (Jämsä & 
Manninen 2000, 43.) 
 
Asiakasprofiilin selvittäminen sisältää asiakasanalyysin ja asiakasprofiilin laatimisen, jonka 
avulla selvitetään tilaajan tarpeet ja odotukset. Selvityksen tarkoituksena on saada täsmennettyä 
valmistuvan tuotteen ensisijaiset hyödynsaajat, sekä se millaisia he ovat tuotteen käyttäjinä. 
Tuote palvelee käyttäjäänsä parhaiten silloin kun sen suunnitteluvaiheessa on otettu huomioon 
käyttäjäryhmän kyvyt ja muut ominaisuudet. (Jämsä & Manninen 2000, 44.) Omassa projektissani 
valmiin tuotteen käyttäjät ovat Oulun seudun ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan 
yksikön opetushammashoitolan henkilökunta ja hoitolassa harjoittelujaksojaan suorittavat 
opiskelijat. Hoitolan henkilökunnan toiveita tulevaa jätteiden lajittelu-ohjetta ja sisältöä kohtaan 
selvitin keskustelemalla opetussuuhygienisti Sirkka-Liisa Martikkalan kanssa. Suorittaessani omia 
harjoittelujaksojani kyseisessä hoitolassa olen huomannut että työskentely on välillä kiireistä, ja 
uusia opiskelijoita tulee usein. Opiskelijoiden keskittymien on myös usein suuntautunut 
asiakkaiden kohtaamiseen ja heidän hoitamiseen, joten jätteiden lajitteluun panostaminen jää 
valitettavasti vähemmälle. Tästä syystä ohjeen tulee olla motivoiva, selkeä ja helposti 
käytettävissä. Ohjeen tulee sisältää kaikki hoitolassa syntyvät jätteet ja luoda samalla yhtenevät 
käytännöt niiden lajittelulle. 
 
Toimintaympäristön ja -kokonaisuuksien jäsentäminen tapahtuu tutustumalla projektin 
luonnosteluvaiheessa projektin kohteena olevaan toimintaympäristöön paikanpäällä 
havainnoimalla työtilanteita ja haastattelemalla kohderyhmää. (Jämsä & Manninen 2000, 45-47.) 
Omia harjoittelujaksojani kyseisessä hammashoitolassa suorittaessani pystyin työn ohessa 
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tutustumaan toimintaympäristöön ja havainnoimaan mitä puutteita ja kehittämistarpeita hoitolassa 
oli jätteiden lajittelun osalta. Opetussuuhygienisti Sirkka-Liisa Martikkala myös kertoi mitä 
epäkohtia lajittelussa hänen mielestään oli. 
  
Palvelujen tuottajan toiminnan ja odotusten analysointi. Etenkin sosiaali- ja terveysalalla 
tuotteen ensisijaisia käyttäjiä ja hyödynsaajia ovat asiakkaat joille hyöty välittyy palvelujen 
tuottajan välittämänä. Tämän vuoksi on selvitettävä sekä palvelujen tuottajan että asiakkaiden 
tarpeet, ominaisuudet ja näkemykset. Molempien osapuolten näkökohtien selvitys varmistaa 
tuotteen ja sen sisällön vastaamaan tarkoitustaan. (Jämsä & Manninen 2000, 44-45.) Jätteitä 
lajitellessa on huomioitava että jäteketju ei pääty hoitolan roska-astiaan, vaan ennen 
päätymistään loppusijoituspaikkaansa se kulkee useiden eri jäteketjuun kuuluvien työntekijöiden 
kautta. Hyvin suunniteltu ja toteutettu jätteiden lajittelu on tärkeää koko jätteen elinkaaren ajan. 
Jätteen jatkokäsittelyn kannalta on tärkeää, ettei siitä aiheudu vaaraa tai haittaa muille ihmisille, 
eläimille tai ympäristölle. Nykypäivänä pyritään myös jatkuvasti edistämään jätteen hyötykäyttöä, 
ja oikeaoppinen lajittelu on tässä avainasemassa. Kun jätteitä lajitellaan ja käsitellään oikein, siitä 
hyötyvät niin nykyiset kuin tulevatkin sukupolvet. Organisaation panostaminen 
ympäristöystävällisiin tekoihin ja valintoihin on myös hyvä kilpailuvaltti markkinoinnissa, ja 
tulevaisuudessa se voi olla myös ehto yritystoiminnan jatkumiselle (Koivusaari 2001, 19-20). 
 
Tuotteen asiasisällön selvittäminen ja rajaaminen. Tuotteen asiasisällön selvittäminen  vaatii 
usein tutustumista aihetta koskeviin tutkimustietoihin (Jämsä & Manninen 2000, 47). Projektini 
alkuvaiheessa jätehuoltoon liittyvät asiat olivat minulle melko vieraita. Aihe kyllä kiinnosti, mutta 
lajittelun osalta tuttuja olivat vain yleiset jätteen lajitteluohjeet. Tästä syystä aiheeseen 
tutustuminen sekä asiasisällön rajaaminen oli haastavaa. Hankein tarvittavaa tietoa kirjallisuuden 
ja Internetin avulla, sekä otin useamman kerran yhteyttä Oulun kaupungin ympäristötoimen 
neuvontaan. Projektissani ehdottomasti vaativinta oli valmistavan seminaarin laatiminen, sillä 
aiheeseen tutustuminen vaati paljon aikaa. Valmistavan seminaarin teko alkoi talvella 2009 kun 
sain aiheen opinnäytetyölleni. Sen laatiminen hyväksytettävään versioon vie kuitenkin aikaa lähes 
kaksi vuotta, sillä olin välissä vuoden poissa opinnoistani hoitovapaani vuoksi. Hiljalleen aihepiiri 
alkoi selkeytyä valmistavan seminaarin teon aikana, ja kykenin hahmottamaan projektini kannalta 
olennaiset asiatiedot.  
 
Toimintaympäristön säädösten ja ohjeiden antamat viitteet. Tuotteen kehittäjän on 
tunnettava sen organisaation tai toimintayksikön säädökset, ohjeet, suunnitelmat ja 
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toimintaohjelmat johon tuleva tuotetta ollaan suunnittelemassa. Nämä voivat olla valtakunnallisia, 
alueellisia paikallisia tai yksikkökohtaisia. (Jämsä & Manninen 2000, 49.) Läpi koko projektini 
selvitin eri viranomaismääräyksien merkitystä työlleni. Tuotteen, eli jätteiden lajittelu-ohjeen 
aloittamista ennen olin päätynyt siihen tulokseen, että työni kannalta olennaisimmat asiasisällöt 
koostuvat jätelaista, Oulun kaupungin jätehuoltomääräyksistä, työturvallisuuslaista, Oulun seudun 
ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan yksikön omista ohjeista koskien jätteiden lajittelua, 
terveydenhuollon jätteistä sekä  hammashuollon erityisjätteistä ja vaarallisista jätteistä. 
Ohjekansion ulkoasuun ja sisältöön koululla ei ollut erityistä vaatimusta, joten sain suunnitella 
toteuttaa ohjeen omien näkökulmieni mukaisesti. 
 
Rahoitusvaihtoehtojen ja –lähteiden tiedustelu. Luonnosteluvaiheen tuloksena syntyneet 
päätökset vaikuttavat tuotekehityksen kustannuksiin. Luonnosteluvaiheen aikana onkin hyvä 
selvittää eri rahoitusvaihtoehtoja. Rahoittajat voivat projektista riippuen olla paikallisia, alueellisia, 
kansallisia tai kansainvälisiä. (Jämsä & Manninen 2000, 51.) Toimin itse oman projektini 
rahoittajana. Projektisuunnitelman aikana laadin kustannusarvion. Suunnitelman mukaan tuote ei 
tulisi olemaan kustannuksiltaan korkea. Alustavan suunnitelman sisältämät kustannusarviot olivat 
toteutuneita korkeammat, sillä opinnäytetyön valmistusvuonna valmiita loppuraportteja ei enää 
automaattisesti sidota kirjan muotoon. Sidonta olisi tuonut projektille reilusti enemmän 
kustannuksia. Alustava suunnitelmani oli myös käyttää ohjeessa valokuvia, mutta koska valitsin 
kuvitukseksi itse tekemäni piirroskuvat, laski myös tämä kustannuksia. Syntyneet kustannukset 
syntyvät lähinnä toimistotarvikkeista sekä ohjekansioon vaadittavasta materiaalista. 
 
Toimintayksikön arvojen ja periaatteiden yksilöinti. Eri toimintayksiköillä on usein omia arvoja 
ja periaatteita, joiden toteutuminen halutaan tulevan tuotteen avulla varmistaa. Nämä seikat ovat 
usein osa palveluajatusta ja markkinointia ja kuuluvat olennaisesti yksikön julkikuvaan. Nämä 
linjaukset on huomioitava tuotteen asiasisällössä ja tyylissä tekemällä luonnosteluvaiheen 
valintoja niitä kunnioittaen. (Jämsä & Manninen 2000, 49-50.) Projektini aikana perehdyin 
viranomaismääräyksien ja –ohjeiden lisäksi Oulun seudun ammattikorkeakoulun omiin arvoihin 
koskien ympäristön säästämistä. Koulun yksi tärkeä osa-alue ympäristön hyväksi toimiessa on 
jätteiden lajittelu sekä ympäristötietouden jakaminen henkilökunnan ja oppilaiden keskuudessa. 
Koska koulu on aktiivisesti mukana kestävän kehityksen projektissa, tutustuin työni aikana myös 
kestävän kehityksen periaatteisiin. 
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Sidosryhmien näkökohtien selvittäminen Tuotteen luonnosteluvaiheen alkuvaiheessa tulisi 
kuulla myös eri sidosryhmien mielipiteitä ja näkemyksiä. Näitä voivat olla muun muassa 
toiminnanyksikön päätöksentekijät, ja rahoituksesta vastaavat henkilöt. Myös muiden 
ammattiryhmien näkökohdat antavat usein hyödyllistä ja tarpeellista tietoa. (Jämsä & Manninen 
2000, 49-49.) Moniammatillisen asiantuntijatiedon hyödyntäminen Tuotetta suunniteltaessa 
ja valmistaessa tarvitaan tuotekohtaista asiantuntemusta ja osaamista. Neuvottelu kokeneiden 
alan ammattilaisten kanssa ja alan kirjallisuuteen tutustuminen auttaa hahmottamaan tuotteen 
syntyyn vaadittavat vaiheet ja menetelmät. Alan kirjallisuus ja asiantuntijatieto on olennainen osa 
tulevan tuotteen laadun takaamisessa. Asiantuntijat myös tuntevat tuotekehityksen kriittiset tekijät 
ja osaavat esittää eri vaihtoehtoja tuotekehityksen eri vaiheisiin. (Jämsä & Manninen 2000, 50.) 
Nämä kaksi vaihetta toteutuivat omassa projektissani olemalla yhteydessä puhelimitse Oulun 
kaupungin jätehuollon neuvontaan, Ruskon jätekeskukseen sekä Oulun seudun 
ympäristötoimeen, jossa minulla oli myös sovittu tapaaminen syksyllä 2011. Näihin eri 
organisaatioihin jouduin ottamaan projektini aikana useamman kerran yhteyttä erilaisissa 
ongelmatilanteissa. Ilman heidän antamiaan ohjeita en olisi onnistunut työstämään projektiani 
valmiiksi. Myös ohjaavan opettajan antamat ohjaukset, kritiikit ja kehittämishaasteet olivat 
ensiarvoisen tärkeitä työni etenemiselle. 
 
4.2 Ohjekansion kehittely 
 
Tuotteen kehittelyvaiheen pohjana toimii luonnosteluvaiheessa valitut ratkaisut, periaatteet, 
rajaukset ja asiantuntijatiedot. Useat sosiaali- ja terveysalalle suunnatut tuotteet on tarkoitettu 
informaation välittäjiksi asiakkaille, henkilökunnalle tai yhteistyökumppaneille. Tuotteen keskeinen 
sisältö muodostuu tutkittuun tietoon pohjautuvasta tiedosta, jotka pyritään ilmaisemaan 
mahdollisimman täsmällisesti ja ymmärrettävästi vastaanottajan tarpeet huomioiden. Kaikilla 
informaation välittämiseen tarkoitetuilla tuotteilla on sama ongelma asiasisällön valinnassa ja  
määrässä, ottaen huomioon myös tiedon muuttumisen ja vanhenemisen mahdollisuuden. Myös 
kohderyhmän tiedontarpeiden tunnistaminen on haastavaa, kun pyritään tuottamaan tuote joka 
asiasisällöltään palvelee kaikkia sen tulevia käyttäjiä. Erilaiset painotuotteet, kuten ohjelehtiset ja 
esitteet, toimivat usein informaation välittäjinä. Tuotteen suunnittelu etenee tuotekehityksen 
vaiheiden mukaisesti, mutta tekovaiheessa tehdään lopulliset päätökset tuotteen sisältöä ja 
ulkoasua koskien. Asiasisällön valitaan vaikuttavat olennaisesti kohderyhmä, toimintaympäristö ja 
vaaditun informaation laajuus. Informatiivisen kirjallisen tuotteen tekstityyli on asiallinen ja 
ydinajatus selkeä. Tiedon on auettava lukijalle helposti, mihin auttavat hyvä jäsentely ja 
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otsikoiden selkeä muotoilu. Tekstiä laatiessa huomioidaan myös tuotteen käyttäjien kulttuuri ja 
arvot. Informaation lisäksi tuotteen painoasu on olennainen osa viestintää. Valittavana on 
esimerkiksi tekstinkäsittelyohjelma, kirjasintyyppi ja –koko, palstoitus, kuvitus, väritys ja tekstin 
tehostekeinot. Joillakin organisaatioilla voi olla jo valmiiksi luotu visuaalinen linja, jonka avulla 
pyritään yhtenäistämään painotuotevalikoima. Vaadittu ulkoasu on osa organisaation imagoa, 
joka toisaalta  helpottaa, mutta toisaalta myös rajoittavaa painotuotteen laadintaa. (Jämsä & 
Manninen 2000, 54-57.)  
 
Ohjekansion tulevaa sisältöä ja ulkoasua aloin hiljalleen pohtimaan projektisuunnitelman teon 
aikaan joulukuussa 2010. Tätä aiemmin olin syksyllä 2010 saanut hyväksytyksi valmistavan 
seminaarin vaiheen. Varsinainen ohjeen sisällön suunnittelutyö alkoi vasta myöhemmin 
huhtikuussa 2011. Projektisuunnitelman laatimisen aikaan olin selkeyttänyt tavoitteet työlleni. 
Ohjeen sisältöön liittyvinä tavoitteina oli suunnitella ja toteuttaa työ, joka toimii hyvänä tiedon 
lähteenä ja motivoijana hammashoitolan henkilökunnalle sekä opiskelijoille. Tavoitteenani oli, että 
motivointi syntyisi erityisesti ohjeen ulkoasun ja valokuvien avulla. Ohjeen toiminnalliseksi 
tavoitteeksi olin määritellyt ohjeen soveltuvuuden käyttötarkoitukseensa, ja että ohjeen avulla 
jätteiden lajittelua saataisiin selkeytettyä ja tulevaisuudessakin kehitettyä oikeaan suuntaan. 
Suunnitelmissani oli suunnitella ohje selkeälukuiseksi jotta siitä olisi mielekästä hakea tietoa, ja 
jotta se päätyisi aktiiviseen käyttöön. 
 
Ohjeen asiasisältöä pohtiessani palasin takaisin valmistavan seminaarin pariin. Työtä lukiessani 
huomasin useita epäkohtia jotka tuntuivat vaativat selkeytystä. Osa kirjoittamastani tekstistä ei 
myöskään enää ollut mielestäni olennaista tulevan oppaani kannalta, joten näitä en enää 
kelpuuttanut loppuraporttiini. Projektissani työstin ohjekansiota ja loppuraporttia samanaikaisesti. 
Mielestäni tämä oli hyvä tapa edetä, sillä näin pystyin seuraamaan paremmin sitä että 
loppuraportin asiasisältö löytyy valmiista ohjekansiosta, ja päinvastoin. Aikataulun olin laatinut 
liukuvaksi, mutta tavoitteenani oli saada työ valmiiksi määräaikaan mennessä, jotta 
suuhygienistin ammattiin valmistuminen ei opinnäytetyön vuoksi viivästyisi.  
 
Ohjekansion asiasisällön laatimisen aktiivisessa vaiheessa syksyllä 2011 suoritin samanaikaisesti 
harjoittelujaksoani koulumme hammashoitolassa, jolloin pystyin työn ohessa tekemään havaintoja 
siitä, mitä eri jätettä hoitolassa syntyy, sekä huomioimaan jätteiden lajitteluun liittyviä epäkohtia ja 
haasteita. Haastattelin myös hoitolassa työskentelevää opetussuuhygienisti Sirkka-Liisa 
Martikkalaa henkilökunnan kokemista epätietoisuuksista jäteasioissa. 
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Ohjekansion ulkoasun suunnittelun alkuvaiheessa tutustuin alan kirjallisuuteen hakemalla tietoa 
muun muassa värimaailmasta, kirjasintyypeistä ja eri paperilaaduista. Tarkastelin myös aiemmin 
tehtyjä opinnäytetöitä, jolloin sain selkeytettyä itselleni sitä, mitä tulevaan tuotteeseeni halusin ja 
mitä en.  Projektini alusta alkaen oli ollut selvää, että ohjeen tulen työstämään pienellä budjetilla, 
sillä toimin projektissani ainoana rahoittajana. Tämä myös vaikutti materiaalien valintaan, sekä 
siihen, että en käyttänyt luonnosteluvaiheessa ulkopuolisen, aihealueeseen perehtyneen, 
osaamista. Aviomiehelläni on minua enemmän osaamista ATK:ssa, joten hän lupautui auttamaan 
minua siihen liittyvissä ongelmissa ohjeen laadinnan vaiheessa.  
 
Tuotteen värit ja muodot herättävät ihmisen huomion, ja voivat saada kiinnostumaan kyseisestä 
tuotteesta. Ihminen kerää jatkuvasti aistikanaviensa kautta uutta tietoa muun muassa värien, 
hajujen, sanojen ja pintojen materiaalien kautta. Kokemansa avulla  ihminen muodostaa itselleen 
ensivaikutelman aikaisempien kokemustensa, tiedostettujen ja tiedostamattomien tarpeittensa, 
sekä tuotteen antaman informaation kautta. Tuotteen esteettisyydellä voidaan vaikuttaa 
asiakkaan kiinnostuksen herättämiseen, ja lisätä aikaa jonka asiakas tulee tuotteen parissa 
viettämään. Tuotteen esteettisen kokonaisuuden rakentamiseen liittyvää tietoa hyödyntämällä 
voidaan saavuttaa haluttuja tavoitteita.  Tuotteen käyttöön sitoutumista auttaa jos asiakas 
muodostaa itselleen tuotteesta myönteisen kuvan. Esteettisyys kiehtoo, valloittaa, herättää ja 
edistää asiakkaan omatoimisuutta toimia asetettuja tavoitteita kohti. Tämän vuoksi tuotteen 
esteettisyyteen on tärkeä panostaa. Onnistunut ja elinvoimainen tuote vaatii tuotteen aihealueen 
tietoa, teknologista tietoa ja taiteen osaamista muistaen samalla asiakkaan ja tämän 
hyvinvoinnin. Esteettinen kokonaisuus syntyy laatutietoisen prosessityöskentelyn avulla, minkä 
aikana prosessin eri osiot saadaan hiottua laadittuja tavoitteita tukeviksi kokonaisuuksiksi. 
(Jämsä & Manninen 2000, 103-105.) 
 
Värien koetaan vaikuttavan ihmisen mieleen ja eri väreillä saadaan aikaan eri mielleyhtymiä. 
Esimerkiksi vihreä koetaan rauhoittavaksi luontoväriksi ja uuden syntyä symboloivaksi. Vihreä 
yhdistetään myös usein lakiin, politiikkaan ja ympäristöjärjestöihin.  Punainen väri taas merkitsee 
voimakkaita asioita kuten sotaa, rauhaa, rakkautta ja intohimoa. Punaista käytetään myös 
varoitusvärinä tai sitä voidaan käyttää piristysvärinä. Purppuranpunaiseen yhdistyy valta, voima ja 
kunnioitus. Toisilleen punainen ja vihreä ovat vastavärejä, jolloin niitä yhdessä katsoessa ihmisen 
silmä ärsyyntyy. (Loiri & Juholin 1998, 110-111.) Värimaailman valinnassa päätin käyttää vihreää 
ja punaista väriä toistuvasti hyödyksi, sillä vihreä väri koetaan sallivaksi, kun taas punainen 
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kieltäväksi tai varoittavaksi. Vihreä myös mielletään usein ympäristöön liittyväksi, jolloin se sopii 
hyvin työni aihealueeseen.  
 
Alkuperäinen suunnitelmani oli ollut, että olisin kuvittanut työni valokuvien avulla. Keväällä 2011 
olikin ottanut jo alustavia valokuvia koulun hammashoitolan jätepisteistä. Kesän aikana yksi 
työhöni kuuluva ongelma oli, että en osannut tehdä päätöstä siitä, millainen kuva ohjeen kanteen 
tulisi. Puolivahingossa päädyin hahmottelemaan kuvaa piirtämällä sitä itse, ja pidin 
lopputuloksesta. Aloin tämän jälkeen miettimään että kuvittaisin koko kansion käsin, sillä 
valokuvat ja piirretyt kuvat samassa kansiossa saisivat aikaan sekavan ulkoasun. Asiaa 
pohdittuani tulin siihen tulokseen, että valokuvat eivät olleet välttämättömät ohjeen selkeyden ja 
ymmärrettävyyden kannalta. Näin ollen piirsin lisää kuvia käyttäen osittain apuna keväällä 
ottamiani valokuvia. Itse piirtämieni kuvien avulla sain lisää motivaatiota työhöni, ja valmis tuote 
alkoi hiljalleen hahmottua mielessäni. Itse tekemäni kuvituksen avulla sain luotua oppaan 
ulkoasuun persoonallisuutta, ja ajatuksena oli myös saada ulkoasusta nuorekas ja 
mielenkiintoinen.  
 
Valkoista paperia on saatavana useina eri sävyinä ja sitä myös tarkoituksella taitetaan 
esimerkiksi kellertävään tai harmahtavaan. Mustaa tekstiä on helpompaa lukea tällaisilta pohjilta 
kuin täysin valkoiselta. Kuitenkin useiden valokuvien toisto onnistuu parhaiten käyttämällä 
mahdollisimman valkoista taustaa. (Loiri & Juholin 1998, 179.) Paperin painolla ja 
läpikuultavuudella on yhteys toisiinsa. Ohuempi paperi on aina läpikuultavampaa ja lisäksi tähän 
vaikuttaa myös paperin valmistustapa. Samanpainoista sellupohjaisesta paperista ja 
puuhiokkeesta mekaanisesti valmistetusta paperista sellupohjainen on läpikuultavampi. Paperin 
läpikuultavuuden eli opasiteetin mittayksikköä käytetään prosenttiarvoa. 80% opasiteetin paperi 
on jo melko läpinäkymätön. (Loiri & Juholin 1998, 179.)  
 
Paperin valinnassa on mahdollisuus tehdä ympäristöystävällisiä valintoja. Vuonna 1992 Riossa 
pidetyn kokouksen seurauksena käyttöön otettiin käsite biodiversiteetti, eli luonnon 
monimuotoisuus. Tämän jälkeen Suomessa luovuttiin kloorivalkaisun käytöstä paperin 
valkaisussa korvaten sen klooridioksidilla. Kloorivapaa paperi ilmoitetaan ECF kirjainyhdisteellä 
(Elemental Chlorine Free). Uusiopapereita käytettäessä kierrätetään raaka-aineita ja säästetään 
samalla ensikuitujen käytössä. Haittatekijöitä ovat kuitenkin kierrätyskuitujen puhdistuksesta 
syntyviä jätteitä sekä puhdistamisen vaatimaa energiaa. Uusiopaperi ei saavuta yhtä tasokasta 
laatutasoa, kuin ensikuidusta valmistettu paperi. Ympäristövastuullisuuteen pyrkiminen on tuonut 
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paperintuotantoon myös muita vaihtoehtoja kuin paperin valmistamisen ensikuiduista. Tällöin 
tuotannossa on otettu huomioon vesistöön ja ilmaan vapautuvat päästöt, sekä ympäristöä 
kuormittavien arvojen alentaminen. Tällainen ympäristön hyvinvoinnin huomioon ottava paperi on 
saanut Pohjoismaisen Joutsen-ympäristömerkin. Myös paperin Ph-arvo vaikuttaa ympäristöön. 
Kun paperin pH on 7, tai sitä alempi, on paperi hapanta mikä heikentää paperin laatua ja 
värinkirkkauden pysyvyyttä. Lisäksi niiden valmistuksesta aiheutuvat päästöt saavat aikaan niin 
kutsuttuja happosateita. (Koskinen 2001, 42)  
 
Alustava suunnitelmani oli valita jäteohjeen paperiksi kierrätysmateriaalista valmistettu paperi, 
jolloin sen ulkonäkö olisi luonut lukijalleen positiivisen mielikuvan kansioon käytetyistä 
ympäristöystävällisistä materiaaleista. Päädyin kuitenkin käyttämään läpikuultavuudeltaan lähes 
läpinäkymätöntä 120 g/m², Joutsenmerkin saanutta, valkoista paperia. Valintaani vaikutti se, että 
ohjekansion on oltava helposti päivitettävissä, ja jotta ulkoasu pysyisi päivityksenkin jälkeen 
mahdollisimman yhdenmukaisena, on paperivalinnan hyvä olla mahdollisimman yleisesti käytetty. 
Kansion ensimmäinen sivu on ohjeen esittelysivu. Tähän valitsin vihreän paperin, jonka tarkoitus 
on luoda mielikuva luonnosta ja ympäristöystävällisyydestä. Vihreän värin on myös tarkoitus 
osaltaan piristää ulkoasua, ja tehdä ohjeesta kiinnostavan näköinen. 
 
Kirjasintyypin valinnassa on hyvä pidättäytyä korkeintaan kahden eri tyypin käytössä. Mikäli 
käytössä on useita eri kirjasimia, syntyy yleisvaikutelmasta sekava. Tekstityypin valinta on 
merkittävä paitsi luettavuuden ja ulkoasun, myös kiinnostavuuden kannalta. Eri tekstityypit 
herättävät lukijassaan erilaisia mielikuvia. (Loiri & Juholin 1998, 34.) Tekstin luettavuuteen 
vaikuttaa myös ladontatiheys millä tarkoitetaan kirjainten ja sanojen etäisyyttä toisistaan. Eri 
tekstityypeillä on eri mittaiset ladontatiheydet. Liian tiheä ladontatiheys tekee tekstin 
vaikealukuiseksi, mutta yhtälailla liian pitkä ladontaväli hankaloittaa lukemista. Liian harva 
ladontatapa saa aikaan sen, että lukijan katse pysähtyy tyhjiin väleihin ja lukeminen hidastuu. 
(Loiri & Juholin 1998, 38-40.)  Valitsin ohjekansion kirjasintyypiksi Comic Sansin. Se on erittäin 
paljon käytetty, minkä vuoksi ajattelin aluksi valita jonkin muun, hieman omaperäisemmän, 
tekstityypin. Comic Sans on kuitenkin helppolukuinen, nuorekas ja tyyliltään käsinkirjoitusta 
vastaava, joten tykästyin sen muotoon. Lopullisen päätöksen valinnassa teki se, että valokuvien 
sijaan päädyin käyttämään piirroskuvia. Tällöin Comic Sans ja sen ”itsetehty” ulkoasu sointuvat 
parhaiten yhteen ohjeen ulkoasun kanssa. 
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Ohjekansion suunnitteluun kuului myös miettiä minkälaiseen kansioon ohjeen laitan, ja käytänkö 
sivujen suojana muovitaskuja vai laminointia. Muovitaskut olisivat olleet mahdollisesti helpommat 
silloin jos ohjetta päivitetään jatkossa, mutta koska kansion säilytyspaikkana on hammashoitolan 
välinehuollon kaappi, päädyin valitsemaan laminoinnin, jolloin sivut kestävät roiskeita ja ovat 
käytössä kestävämmät. Kansioksi valitsin kovakantisen, kestävän mapin. PVC-muovista 
valmistettu mappi ei materiaalina soinnu yhteen ympäristöystävällisin perustein valitun paperin 
kanssa, mutta mappi on käytössä kestävä ja pitkäikäinen, jolloin sen voi mieltää myös ympäristön 
kannalta hyväksi valinnaksi. 
 
4.3 Ohjekansion viimeistely 
 
Kaikkien tuotemuotojen kehittelyjen eri vaiheissa on tärkeää kerätä palautetta. Palautteen 
antajina voivat toimia tuotteen tilaajat ja asiakkaat jotka voivat toimia koekäyttäjinä tai 
esitestaajina. Toisaalta tuote on heille ennestään jo tuttu, joten heiltä kerätty arviointi saattaa olla 
liian rohkaisevaa ja kritiikin antaminen jäädä liian vähäiseksi. Tämä vuoksi on eduksi saada 
palautetta sellaisilta henkilöiltä jotka eivät tunne kehitettävää tuotetta entuudestaan. Erityisesti 
tuotteen loppukäyttäjänä on hyvä toimia projektin ulkopuolinen henkilö joka voi työhön 
tutustumisen jälkeen esittää muutosehdotuksia ja ratkaisuvaihtoehtoja. Tuotteen viimeistely 
valmiiksi versioksi tapahtuu kerättyjen palautteiden tai koekäytöstä saatujen kokemusten pohjalta. 
Tähän vaiheeseen voi kuulua muun muassa yksityiskohtien hiomista, päivittämisen suunnittelua 
ja käyttöohjeiden laadintaa. Viimeistelyvaiheessa on myös suunniteltava tuotteen jakelu ja 
markkinointi. Markkinoinnin avulla tuotteen käyttöönotto turvataan ja sen kysyntää edistetään. 
Tuotteen laatija voi myös varmistaa että tuotteen tilaajalla on riittävästi tietoa uudesta tuotteesta 
ja käytöstä, tämän avulla käyttäjät pyritään saamaan hyväksymään uuden tuotteen ja 
sitoutumaan sen käyttöön. (Jämsä & Manninen 2000, 80-81.) 
 
Ohjekansion ja loppuraportin viimeistelyvaiheessa annoin työni luettavaksi ja kommentoitavaksi 
yhdelle projektini ulkopuoliselle henkilölle. Sain lukijalta enimmäkseen vain hyvää palautetta, 
vaikka olin valmistautunut tekemään viime hetken muutoksia työhöni häneltä saamieni kritiikkien 
myötä. Mahdollisesti se että aihealue oli lukijalle uusi, vaikutti siihen että palautteessa oli vaikea 
antaa korjausehdotuksia, tai kyseenalaistaa tekstin sisältöä. Muutamia kohtia kuitenkin tarkensin 
palautteen myötä, sekä korjasin tekstin kirjoitusasussa olleita virheitä. 
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4.4 Tekijänoikeudet ja markkinointi 
 
Mikäli projektilla on ulkopuolinen rahoittaja, sanelee se projektin kulkua entistä enemmän. 
Rahoitettuun projektiin kuuluvat olennaisesti projektin kohteen ja tavoitteiden asettaminen. 
Rahoitusta haettaessa tulee laatia rahoitushakemus, mikä on käytännössä kooste 
projektisuunnitelmasta. Tarkoituksena on kuvata suunnitelmassa esitetyt asiat tiivistetysti, 
painottaen lopputuloksen tärkeyttä ja hyödynnettävyyttä. Asiat tulee pyrkiä tuomaan selkeästi ja 
ytimekkäästi esille sekä samalla myös kerrotaan suunnitellut keinot tulosten saavuttamiseksi. 
(Paasivaara ym. 127-128.) Omassa projektissani en laatinut rahoitushakemusta, sillä toimin 
projektini rahoittajana itse eikä mukana ole ulkopuolisia rahoittajia.  
 
Teoksen oikeuksien luovutus voi tapahtua joko oikeuksien kokonaan- tai osittainluovuksena. 
Tekijänoikeuksien kokonaan luovutuksessa tekijä luovuttaa yksinoikeutensa teoskappaleiden 
valmistamiseen sekä niiden saattamiseen yleisön saataville, tällöin tekijä myös menettää 
määräämisoikeutensa kyseiseen teokseen. Tekijänoikeuksien osittainluovutuksessa tekijän on 
itse mahdollista päättää minkä, tai mitkä oikeudet hän haluaa tekemästään työstä luovuttaa. 
Tekijä voi esimerkiksi määrätä siitä kuinka monta kappaletta kyseistä tuotetta saadaan jatkossa 
valmistaa, tai esimerkiksi siitä, että saako kyseistä tuotetta julkaista sähköisessä muodossa, 
Internetissä tai cd-rom-tuotteena. Oikeuksien osittainluovutus voi lisäksi tapahtua yksinoikeudella 
tai ilman yksinoikeutta eli rinnakkaisesti. Yksinoikeudella luovutettu työ takaa tuotteen tilaajalle 
sen että kukaan muu kuin se itse saa käyttää kyseistä tuotetta luovutussopimuksessa mainitulla 
tavalla. Rinnakkainen oikeuksien luovutus taas tarkoittaa käytännössä sitä, että teoksen tekijä 
myöntää luovutuksen saajalle tiettyjä oikeuksia, mutta tekijän itse halutessaan, myös muilla 
tahoilla on mahdollisuus saada samat oikeudet. Tällöin luovutuksen saaja ei saa yksinoikeutta 
teokseen, vaan kyseessä on tavanomainen käyttöluvan myöntäminen. (Jukkara & Poutala 1999, 
34-35.) Mikäli luovutettavaan tuotteeseen kuuluu cd-rom- tuote, on sen käyttöoikeuksien laajuus 
hyvä olla laadittuna esimerkiksi erilliselle paperille, jolloin se on helposti käyttäjän nähtävillä. 
Lähtökohtana on, että käyttäjällä on oikeuksia sen mukaan mitä käyttöoikeusdokumenttiin on 
kirjattu. Cd-rom- tuotteiden kopiointi on kielletty ilman erillistä lupaa. (Jukkara & Poutala 1999, 
67.)  
 
Omassa projektissani luovutan valmiin ohjekansion oikeudet Oulun seudun 
ammattikorkeakoululle osittainluovutuksena. Valmis työni on lisäksi myös cd-rom-versiona, koska 
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jätteiden lajittelua pyritään kehittämään jatkossakin ja uusia ohjeita ja säännöksiä tulee myös 
tulevaisuudessa. Cd-rom-tuotteen ansiosta Oulun seudun ammattikorkeakoulu voi tarpeen 
mukaan päivittää työtä, jolloin ohjeen antamat tiedot eivät vanhene liian varhain, ja tuote pysyy 
näin käyttökelpoisena mahdollisimman pitkään. Cd-rom-tuotteen mukaan on liitetty ohjeet siitä, 
miten kyseistä tuotetta on lupa muuttaa ja muokata. Ohjeesta ilmenee että ohjekansiota saa 
tulevaisuudessa muokata asiasisällöltään kuten sen hetkiset jätteen lajittelu-ohjeet ja määräykset 
velvoittavat, mutta kansion ulkoasua ei saa merkittävästi muuttaa. Kansion sisältämiä kuvia on 
lupa poistaa vain silloin jos ne ovat ristiriidassa uusien lajitteluohjeiden kanssa. Uusien kuvien 
lisääminen kansioon on kielletty. Kansioon on kuitenkin lupa kerätä lisämateriaalia jätteiden 
lajittelua, jätehuoltoa sekä ympäristönsuojelua koskien. Nämä lisämateriaalit voivat sisältää myös 
aiheeseen liittyviä kuvia. Oikeuksien luovutus tapahtuu lisäksi ilman yksinoikeutta eli 
rinnakkaisesti, jolloin myös jollain toisella organisaatiolla olisi antamallani luvalla mahdollista 
hyödyntää kyseistä tuotetta jätteiden lajittelun tarkoitukseen 
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5 OHJEKANSION JA PROJEKTIN ARVIOINTI 
 
 
Arvioinnilla selvitetään projektin onnistumista. Projektissa arviointi on välttämätöntä, ja 
tarkoituksena on saada projektityöntekijät sekä -ohjaajat näkemään projektin onnistuneet ja 
epäonnistuneet kohdat. Arviointia ei suoriteta vain arvioinnin tähden, vaan sen avulla tulee pyrkiä 
aidosti hyödyntämään tulevaisuuden projektityöskentelyä. Arviointi antaa arvokasta tietoa siitä, 
miten projekti on kokonaisuudessaan sujunut, sen ongelmista ja hyvistä puolista. Projektia 
arvioidaan yleensä joko toteuttamisvaiheessa tai päättämisvaiheessa. Päättämisvaiheessa 
suoritettu jälkikäteisarviointi keskittyy arvioimaan saavutettuja tuloksia ja niiden vaikutuksia. 
Arvioinneissa on nykypäivänä alettu painottamaan erityisesti itsearviointia. Tällä tarkoitetaan 
projektityöntekijöiden itse suorittamaa kriittistä arviointia omasta toiminnastaan. Projektityössä 
itsearviointi soveltuu myös toteutettavaksi joko projektin toteuttamisvaiheessa tai 
päättämisvaiheessa, ja kyseessä tulee olla systemaattinen arviointi, eikä esimerkiksi 
vapaamuotoinen arvioiva keskustelu projektiorganisaation kesken. Mikäli projektin onnistumisesta 
halutaan saada puolueeton näkemys, on tarpeen suorittaa ulkopuolinen arviointi. Tällöin etuna on 
se, että projektin onnistumisesta saadaan sellaista tietoa ja näkemystä mitä projektin parissa 
säännöllisesti työskennelleet henkilöt eivät kykene huomaamaan. (Paasivaara ym. 139-141.) 
 
Arviointia toteutetaan tiedollisesta, kehittämis- ja/tai vastuullisuustarpeiden näkökulmista. 
Tiedollinen tarve tarkoittaa esimerkiksi projektin vaikutusten selvittämistä, sekä toiminnan ja 
tulosten vertailua muihin toteutettuihin projekteihin. Kehittämistarve käsittää arvioinnin avulla 
saatuja perusteltuja näkökulmia siihen, miten projektitoimintaa tulisi tulevaisuudessa kehittää. 
Vastuullisuustarpeen arvioinnilla selvitetään muille sitä, miten toiminnassa on onnistuttu. 
Arvioinnilla projekti osoitetaan tarpeelliseksi ja samalla sen saavuttamat tulokset saadaan yleisön 
nähtäväksi. Projektin päättymisen jälkeen suoritettava arviointi voidaan suorittaa joko kyselynä tai 
haastatteluna. Tällöin se on tarpeen suunnata henkilöille joihin projektin tulos vaikuttaa. Tällöin 
voidaan selvittää sitä onko toiminta muuttunut projektin myötä haluttuun suuntaan. Samalla 
tullaan tietoisiksi siitä kuinka tyytyväisiä osapuolet ovat projektiin ja sen tuloksiin, ja kuinka 
hyödynnettävä projekti käytännössä on. (Paasivaara ym. 140-143.) 
 
Projektin toteutumista arvioidessa hyvä keino on käydä kriittistä keskustelua 
projektiorganisaatioon kuuluvien henkilöiden välillä. Tällöin arvioidaan käytettyjä toimintamalleja 
ja niiden onnistumista, aikataulutusta, resursseja, kokouskäytäntöjä sekä projektipäällikön ja 
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johtoryhmän roolia. Parhaimmassa tapauksessa tämän tyyppisiä keskusteluja käydään läpi koko 
projektin. Projektin onnistumista voidaan tarkastella eri näkökulmista. Yksi määritelmä on pohtia, 
täyttääkö projekti sisältötavoitteet ja laatutavoitteet asiakkaan näkökulmasta, sekä toiminnalliset 
tavoitteet projektiorganisaation toimimisesta. Tärkein onnistuneisuuden kriteeri kuitenkin on 
asiakkaan tyytyväisyys. Lisäksi arvioinnissa on syytä käydä läpi aikataulu, kustannukset ja 
laatuvaatimukset. Myös projektin saattaminen kentälle on tärkeää onnistumisen kriteerin 
kannalta, sillä työ menettää merkityksensä mikäli sen tuloksia ei saada vietyä käytäntöön. 
(Paasivaara ym. 143-145.)  
 
Ohjekansion ja projektin arvioinnin apuna käytän projektisuunnitelmassani laatimiani  
tulostavoitteita, toiminnallisia tavoitteita sekä oppimistavoitteita, verraten niitä toteutuneisiin 
tuloksiin. Lisäksi tarkastelen projektin onnistumista huomioiden valmiin ohjeen käyttökohteen ja 
käyttäjäryhmän. Projektin onnistumisen kannalta olennaista on arvioida valmiin ohjeen 
soveltuvuutta sen käyttötarkoitukseen, sekä käyttäjäryhmän tyytyväisyyttä. Omassa 
arvioinnissani tarkastelen myös tekemääni ohjekansiota, sen ulkoasua, sisältöä sekä toimivuutta 
ajatellen käyttäjäryhmää. Lisäksi arvioin projektityöskentelyäni läpi koko projektin, alkuvaiheesta 
valmiin tuotteen syntymiseen asti. Projektityöhön kuuluu oleellisesti arvioida myös kustannusten 
ja ajankäytön toteutumiset, sekä suunnitellussa aikataulussa pysyminen. Liitteessä 1 on esitetty 
budjettitaulukko ja liitteessä 2 toteutunut aikataulutaulukko. 
 
5.1 Ohjekansion arviointi 
 
Projektini tulostavoitteena oli tuottaa ajankohtaiseen ja tutkittuun tietoon perustuva jätteiden 
lajittelu-ohje, joka on suunniteltu Oulun seudun ammattikorkeakoulussa sijaitsevan 
opetushammashoitolan henkilökunnan ja opiskelijoiden käyttöön. Ohjeen tarkoituksena on toimia 
hyvänä tiedonlähteenä ja motivoijana. Ohjeen taustalla olevien teoriatietojen kerääminen on ollut 
haastava ja pitkä prosessi, mutta itse olen tyytyväinen lopputulokseen. Olen saanut selvitettyä 
jätteiden lajitteluun merkittävimmin vaikuttavat tekijät ja tahot. Jätehuoltoon liittyvän teoriatiedon 
kerääminen, sen kirjoittaminen sekä laatiminen selkeäksi, lukijalle aukeavaksi kokonaisuudeksi, 
oli aikaa vievää ja vaati monia korjauksia. Itse olen kuitenkin tyytyväinen lopputulokseen ja pidän 
sitä selkeänä kokonaisuutena. Jätehuoltoon ja jätteiden lajitteluun perehtyminen on sisältänyt 
tutustumista jätehuoltoa koskeviin lakeihin ja viranomaismääräyksiin, sekä tiedon hakemista 
terveydenhuollon ja hammashuollon jätteistä. Hammashuoltoon  tarkoitettuja jäteohjeita ei 
juurikaan ole ennestään saatavilla. Työtä on vaikeuttanut se, että eri kaupungeilla ja 
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organisaatioilla on eroavaisuuksia jätteiden lajitteluohjeissaan. Jätteiden lajittelu on viime vuosien 
aikana kehittynyt merkittävästi, joten päivittämättömät, vanhemmat ohjeet, eivät ole enää 
ajantasaisia. Myöskään ei ole olemassa lajittelu ohjetta kaikelle syntyvällä jätteelle, vaan 
esimerkiksi hammashuollossa on välillä turvauduttava yleisten ohjeiden soveltamiseen ja 
toimittava organisaatiossa yhteisesti sovittujen käytäntöjen mukaan. 
 
Tekemäni ohje perustuu luotettavaan teoriatietoon ja ohjeistukseen, mutta olen myös selvittänyt 
Oulun seudun ammattikorkeakoulun omia käytäntöjä, sekä pyrkinyt luomaan muutamissa 
epäkohdissa yhteneviä käytäntöjä opetushammashoitolan tiloihin jätteiden parissa toimimiseen. 
Ohjetta laatiessani olen pyrkinyt pitämään kohderyhmän mielessä, jotta valmis työ olisi hyvin 
käyttäjiään palveleva. Ohjekansio on suunnattu käytettäväksi juuri Oulun seudun 
ammattikorkeakoulun opetushammashoitolan tiloissa, eikä sitä voi suoraan käyttöönottaa 
missään muussa toimipisteessä. Työssäni olen huomioinut myös sen, että hoitolassa opiskelevat 
ryhmät vaihtuvat usein ja työskentely on välillä kiireistä. Tästä syystä ohje on laadittu 
helppolukuiseksi ja ytimekkääksi.  
 
Valmiin ohjeen oli tavoitteitteni mukaan tarkoitus olla mielenkiintoinen ja motivoiva. 
Tarkoituksenani oli saada motivointi syntymään erityisesti ohjeen ulkoasun ja kuvien avulla.  
Alkuperäinen suunnitelmani oli kuvittaa kansio valokuvien avulla, ja otin sitä varten testivalokuvia. 
Mietin pitkään sitä, millainen kansikuva ohjekansiossa tulisi olemaan, ja keväällä 2011 aloitin 
käsin piirtämällä hahmottelemaan eri vaihtoehtoja. Tästä syntyi idea kuvittaa kansi käsin 
piirtämällä, ja jotta kansio olisi alusta loppuun yhdenmukainen, päädyin kuvittamaan koko 
ohjekansion piirroskuvilla. Piirtämisen apuna käytin aiemmin ottamiani testikuvia. Itse olen ollut 
erittäin tyytyväinen päätökseeni valita piirroskuvat valokuvien sijaan, koska mielestäni piirroskuvat 
tekevät ulkoasusta mielenkiintoisen ja persoonallisen. Myös ohjekansion ulkoasun 
kokonaisuuteen olen tyytyväinen. Koska ohjeesta oli laadittava helposti päivitettävä, jouduin 
luopumaan joistain alkuperäisistä ideoista, esimerkiksi ohjeen tekoon tarkoitetun 
tietokoneohjelman käytöstä projektissani. Tämä olisi luonut ohjeesta erilaisen ja 
ammattimaisemman, mutta toisaalta olen jälkikäteen tyytyväinen nykyiseen ulkoasuun.  
Ohjekansion asiasisältö on alkuperäisten suunnitelmieni mukaan informatiivinen ja ytimekäs. 
Kuitenkin huomasin projektini aikana, että itse loppuraportin laadinta vei oletettua enemmän 
aikaa ja vaati useita korjauksia ennen valmista versiotaan. Osa ajasta oli valitettavasti pois itse 
jäteohjeen laadinnasta. Myös se, että tein projektin yksin, vähensi ohjeen ulkoasuun ja 
asiasisältöön liittyviä ideoita. Mikäli aikaa olisi ollut enemmän ja projektia olisi toteutettu yhdessä 
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toisen opiskelijan kanssa, olisi se saattanut luoda ohjekansiosta vielä monipuolisemman ja 
kiinnostavamman. 
 
Toiminnallisena tavoitteenani oli, että ohje soveltuu hyvin opetushammashoitolan 
henkilökunnan ja opiskelijoiden käyttöön, ja että suunnittelemisen tuloksena syntyisi työ, jonka 
avulla jätteen lajittelua saataisiin selkeytettyä ja kehitettyä tulevaisuudessa oikeaan suuntaan. 
Alustava suunnitelmani oli, että olisin projektini loppuvaiheessa suorittanut ohjekansion 
esitestauksen opetushammashoitolan tiloissa, mutta valitettavasti tämä vaihe jäi ajan puutteen 
vuoksi väliin. Esitestauksen avulla olisin saanut ulkopuolisten antamia kehittämisideoita, ja tietoa 
muiden kokemista epäkohdista. Tämän vaiheen puuttumisen vuoksi olen pyrkinyt kriittiseen 
itsearviointiin. Tavoitteenani oli, että ohje tulee olemaan jatkossa aktiivisessa käytössä 
hammashoitolan tiloissa, ja se koetaan hyväksi ja selkeäksi avuksi. Tähän olisin saanut 
vastauksen, mikäli työni olisi valmistunut ja käyttöönotettu useita kuukausia aiemmin. Koska työ 
valmistuu juuri ennen omaa suuhygienistiksi valmistumistani, en valitettavasti pääse näkemään 
miten ohjekansio on käyttäjiään palvellut. Toiveenani on, että ohje pysyy käyttökelpoisena 
useiden vuosien ajan. Koska jätteiden lajittelua kehitetään jatkuvasti, tulee sen ohjeistukseen 
väistämättä muutoksia. Tästä syystä ohjekansio on laadittu myös päivitettävään versioon, jotta 
ohjeen sisältämät tiedot eivät pääse vanhentumaan käyttökelvottomiksi. 
 
5.2 Projektityöskentelyn arviointi 
 
Aloitin projektityöni talvella 2009, joten työstämiseen on yhteensä kulunut aikaa vajaat kolme 
vuotta. Välissä olen ollut vuoden poissa opinnoistani äitiyslomani ja hoitovapaani vuoksi. Tälläkin 
välillä opinnäytetyö oli välillä mielessä, joten pohtimista ja aiheen kypsyttelyä projektiini on 
sisältynyt paljon. Suurin osa projektin työstämisestä onkin kulunut juuri pohtimiseen ja eri 
vaihtoehtojen miettimiseen. Projektini aikana minulla oli kaksi kertaa ajanjakso jolloin harkitsin 
opinnäytetyöni aiheen vaihtamista, vaikkakin jätteiden lajittelu alana oli kiinnostava. Tämä johtui 
suurimmaksi osaksi siitä, että jätteiden lajittelu ja siihen liittyvät tekijät olivat itselleni aluksi kovin 
vieraita, ja etenkin valmistavan seminaarin työstäminen oli aikaa vievää ja vaati myös useita 
harha-askelia. Jätehuollon ja jätteiden lajittelun näkeminen isona kokonaisuutena oli hankalaa, ja 
välillä tuntui että en päässyt  etenemään ongelmatilanteista. Juuri ongelmatilanteissa tuli 
parhaiten esille projektissa yksin työskentelyn negatiiviset puolet sekä ohjauksen tärkeys. Yksin 
projektia suunnitellessa ja työstäessä vaikeista kohdista on vaikea päästä etenemään kun ei ole 
toista henkilöä jonka kanssa pohtia asioita yhdessä. Myös valmiin jätehuolto-ohjeen 
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hahmottaminen mielessä oli pitkään itselleni hankalaa, ja kuva valmiista ohjeesta ja 
loppuraportista alkoi selkeytyä vasta loppukesällä 2011.  
 
Ohjaavan opettajan ohjaukset olivat oman projektini kannalta ehdottoman tärkeitä. Ilman ohjausta 
ja opettajan antamaa kritiikkiä ja keittämisehdotuksia projektissani eteneminen olisi ollut lähes 
mahdotonta. Ohjaustilanteet auttoivat näkemään työni ulkopuolisen silmin, ja kykenin niiden 
avulla näkemään työn sisältämät epäkohdat. Myös opettajan esittämät kysymykset auttoivat 
pohtimaan työtäni uusilta kanteilta, ja sain samalla paljon uusia ideoita työn etenemiseen. 
Projektini aikana esitin työni välivaiheita kaksi kertaa, kerran valmistavan seminaarin 
valmistumisen yhteydessä, ja toisen kerran projektisuunnitelman valmistuttua. Molempiin 
esityksiin kuului myös opponenttien osuus, joten myös heiltä sain työlleni hyvää palautetta. Sekä 
ohjaavalta opettajalta että opponenteilta saatua positiivista palautetta tärkeämpää oli kritiikki ja 
kyseenalaistaminen, sillä ne antoivat paljon enemmän apua työni etenemiselle. 
 
Projektin yksin työstämisessä on ollut ehdottomasti myös hyvät puolensa, ja omalla kohdallani ne 
koskivat erityisesti ajankäytön vapautta. Olen saanut työstää projektia silloin kun itselläni on ollut 
siihen parhaiten aikaa, ja myös pitää tarvittaessa pitkiäkin taukoja  työstämisestä. Valmistavan 
seminaarin valmistumisen jälkeen laadin heti perään projektisuunnitelman, ja se valmistuikin 
muutamassa viikossa, sillä olin jo pitkään ehtinyt pohtia projektiin liittyviä asioita. Kun valmistava 
seminaari ja projektisuunnitelma olivat valmiiksi laadittu ja hyväksytty alkuvuodesta 2011, pidin 
pitkän tauon opinnäytetyöni teosta. Lasteni pitkään jatkunut sairastelukierre, sekä muut koulutyöt 
harjoitteluineen, vaativat keskittymään välillä muihin asioihin ja samalla sain myös hyvää 
etäisyyttä työhöni. Aktiivisesti jatkoin projektin työstämistä jälleen loppukeväästä 2011, jolloin 
palasin jälleen valmistavan seminaarin pariin. Tauon jälkeen näin työssä olevia puutteita ja lisäsin  
tarpeellista teoriatietoa ja tarkennuksia. Samalla myös kartoitin itselleni työn sisältämiä epäkohtia. 
Samanaikaisesti aloitin jätteiden lajittelu-ohjeen ulkoasun sekä sisällön ideoinnin ja suunnittelun. 
Tutustuin paljon aiemmin tehtyihin, vastaavanlaisiin oppaisiin ja ohjeisiin, hakien niistä omasta 
mielestäni hyviä ja heikkoja puolia. Keräämieni ideoiden ja  teoriatiedon pohjalta aloin hiljalleen 
hahmottelemaan tulevan ohjeen ulkoasua, joka vähitellen alkoi syntyä eri luonnosteluvaiheiden 
jälkeen. Loppuraportin varsinaisen laatimisen aloitin kesälomani aikana, jolloin minulle oli paljon 
hyötyä siitä, että olin työstänyt valmistavan seminaarin ja projektisuunnitelman huolella. Kaikkein 
haastavinta projektissa on valmistavan seminaarin laatimisen lisäksi ollut loppuraportissa olevan 
jätteiden lajitteluun kuuluvan teoriatiedon laatiminen selkeäksi kokonaisuudeksi. Etenkin 
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opettajan ohjaustilanteissa huomasin, että jotkin asiat olivat itselleni selkeitä, mutta lukija koki ne 
edelleen sekaviksi.  
 
Syksyllä 2011, ennen valmiin työn palauttamista, aika kului lähinnä projektin teoriaosuuden 
selkeyttämiseen, sekä muutamien yksityiskohtien hiomiseen. Viimeiset viikot projektin 
työstämisessä olivat kiireisiä ja stressaaviakin, mutta kaiken kaikkiaan projekti on sujunut 
mukavasti ja edennyt hiljalleen kohti päämääräänsä. Projektin loppuvaiheessa kun tarkastelen 
aiemmin projektisuunnitelmassani laatimaani aikataulusuunnitelmaa huomaan, että aikataulussa 
en ole pysynyt, vaan olen useita kuukausia laadituista tavoitteita jäljessä. Alustava suunnitelmani 
oli, että olisin ehtinyt antaa laatimani jätteiden lajittelu-ohjeen alustavan version hammashoitolan 
henkilökunnan sekä hoitolassa työskentelevien opiskelijoiden luettavaksi ja arvioitavaksi jo ennen 
kesälomaa. Tällöin olisin saanut vielä kehittämis- ja muutosehdotuksia ennen valmiin ohjeen 
valmistamista. Tämä vaihe jäi kuitenkin välistä, ja syksyllä 2011 työstin projektini kiireisellä 
aikataululla valmiiksi. Budjetissa olen pysynyt erittäin hyvin, sillä projektisuunnitelmassani 
laatimani kustannusarvio madaltui huomattavasti siitä syystä että  valmista loppuraporttia ei enää 
sidota kirjaksi, vaan julkaistaan Internetissä. Ohjekansion valmistuskustannukset pysyivät myös 
vähäisinä.  
 
Ensisijainen oppimistavoitteeni oli ymmärtää projektityöskentelyyn kuuluvien vaiheiden 
merkitystä, ja oppia näin tuotteen tekemisen keskeisimpiä vaatimuksia. Laadukas ja 
käyttökohteeseensa suunnattu projekti vaatii paljon suunnittelua ja myös virheiden kautta 
oppimista. Tavoitteenani oli lisäksi huomioida omia vahvuuksiani ja heikkouksiani työni edetessä. 
Myös oman ajankäytön suunnittelu ja aikataulussa pysyminen, sekä työn vaatimat atk-taidot 
sisältyvät oppimistavoitteeseeni. Jätteiden lajittelun osalta oppimiani uusia tietoja pidän tärkeänä, 
ja niistä on minulle tulevaisuudessa hyötyä niin työ- kuin vapaa-ajalla. Tämän lisäksi erilaisiin 
viranomaismääräyksiin ja lakiteksteihin tutustuminen on ollut uutta ja opettavaa. Ajankäytön 
suunnittelu sujui hyvin, mutta sen toteutuminen ei onnistunut. Atk-taidot ovat projektin eri 
vaiheissa väistämättä kehittyneet, kuitenkin kehittymistä ja oppimista sillä saralla tarvitsen 
jatkossakin.  
 
Hyvää harjaannusta työelämää varten on ollut myös yhteydenpito eri ammattiryhmien edustajiin. 
Suuhygienistin työhön kuuluu nykypäivänä vahvasti moniammatillinen yhteistyö. Omassa 
opinnäytetyöprojektissani olen ollut yhteydessä eri jäte- ja ympäristöalan ammattilaisiin niin 
sähköpostitse kuin puhelimen ja tapaamisten kautta. Lisäksi olen haastatellut koulumme 
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henkilökuntaa ja selvittänyt näkemyksiä ja toimintatapoja jätteiden lajittelua koskien. Olen ollut 
myös yhteydessä koululla toimivan siivouspalvelun työntekijöihin kartoittaen heidän toiveitaan ja 
näkemyksiään erityisesti tartuntatautipotilaiden hoidon aikana syntyneiden jätteiden lajittelusta. 
Yhteydenotto ja asioiden selvittäminen on vaatinut aikaa, kärsivällisyyttä ja rohkeuttakin. Olen 
huomannut että yhteydenottamista ja  asioiden selvittämistä on ollut hyvä harjoitella opintojen 
aikana tulevaa työelämään varten. 
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6 POHDINTA 
 
 
Jätteiden lajittelun ohjekansion laadinta opinnäytetyönä on ollut haastava, mutta myös 
mielenkiintoinen projekti. Luonnonvarojen säästämiseen liittyvät asiat ovat kiinnostaneet minua 
useiden vuosien ajan,  joten kun opetushammashoitolan henkilökunnalta tuli ilmoitus että 
hoitolalla on tarvetta kirjalliselle jätteiden lajitteluohjeelle, varasin aiheen heti itselleni 
opinnäytetyötä varten. Projektin työstäminen on ollut pitkä prosessi, mutta eniten aikaa on kulunut 
aiheen sisällön pohtimiseen. On ollut mielekästä työstää projektia jonka sisältö ei koostu 
ainoastaan suun terveydenhoitoon liittyvistä asioista, jolloin olen saanut hyvää vaihtelua muulle 
opiskelulle ja harjoittelujaksoille.  
 
Ajankäyttö on välillä ollut haastavaa, sillä pienten lasten äitinä vapaa-aika jää vähäiseksi. Välillä 
projektin parissa työskentely on ollut haastavaa ajanpuutteen vuoksi ja motivaatio on ollut 
kateissa. Kuitenkin erityisesti opettajan ohjaustilanteiden jälkeen, tai väliesityksissä opponenteilta 
saatujen palautteiden jälkeen, sain paljon uutta intoa työhöni ja motivaatio kasvoi uudestaan. 
Kaksi kertaa projektin loppuvaiheessa järjestin itselleni useamman päivän, jolloin sain rauhassa 
keskittyä vain projektin työstämiseen. Nämä olivat työn kannalta hedelmällisiä ja sain noiden 
päivien aikana tehtyä projektiani paljon eteenpäin. Projektin aikana olen huomannut että työ 
etenee parhaiten silloin kun työskentelylle on varattu aikaa useampi tunti, mielellään useana 
päivänä peräkkäin, ja taustalla on huolellinen suunnittelu sekä tarvittavat materiaalit valmiiksi 
hankittuna. 
 
Erityisesti valmistavan seminaarin työstäminen oli haastavaa kun oli perehdyttävä osittain täysin 
uuteen tehtävään ja aiheeseen. Oli aikaa vievää selvittää mitä kaikkea tietoa ja tahoja jätteiden 
lajitteluohjeen taustalla tulee olla. Myös teoriatiedon hankinta oli välillä haastavaa, sillä kirjallisia 
painetussa versiossa olevia jätehuoltoon liittyviä teoksia on vähän saatavilla. Tämä johtuu muun 
muassa siitä, että sähköiset versiot säästävät paperin kulutuksessa, ja koska jätehuolto on 
jatkuvasti kehittyvä ala, on sähköisten versioiden päivittäminen helppoa. Tästä syystä jouduin 
projektissani turvautumaan paljon Internet-lähteisiin. Erityisesti Oulun seudun 
ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan yksikön kirjaston henkilökunta on ollut avulias ja 
palvelualtis, ja heiltä on ollut mielekästä pyytää apua tiedonhakuun liittyvissä ongelmissa läpi 
koko projektin. 
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Asiantuntijaneuvoja jätehuollon näkökulmaan sain olemalla yhteydessä puhelimitse Oulun 
kaupungin jäteneuvontaan sekä Ruskon jätekeskukseen. Näiden lisäksi sain paljon hyödyllistä 
tietoa ja varmennusta omiin kysymyksiini sovitussa tapaamisessa Oulun seudun 
ympäristötoimessa työskennelleen ympäristöharjoittelijan kanssa. Jäte- ja ympäristöasioiden 
parissa työskenteleviltä henkilöiltä sain vastauksia kysymyksiini ja varmennusta sille että työni 
taustalla oli riittävä teoriatieto, eikä mitään olennaista ollut jäänyt puuttumaan. Silti kaipasin 
projektiini virallisesti nimettyä jäte- ja ympäristöasioiden parissa työskentelevää yhdyshenkilöä, 
johon olisi voinut ottaa yhteyttä projektin eri vaiheissa. Epäselvissä ja ongelmatilanteissa 
yhdyshenkilön puute ja projektin työstäminen yksin oli välillä haastavaa.  
 
Opinnäytetyöni aihealueeseen liittyvänä jatkotutkimusaiheena näkisin ympäristötietouteen sekä 
jätteiden lajitteluun liittyvän osaamisen kartoittamisen kyselytutkimuksen avulla. Näin saataisiin 
selvitettyä osaamistasoa sekä mahdollisesti myös motivointitasoa, sekä siihen vaikuttavia 
tekijöitä. Myös jätteiden lajittelun tehostaminen kampanjaviikoin, ja viikkojen tulosten vertaamista 
normaaleiden viikkojen lajitteluun, olisi mielenkiintoista seurata.  
 
Itse olen tyytyväinen projektini lopputulokseen ja projektityöskentelyyn ylipäänsä. 
Ajankäyttösuunnitelmani ei valitettavasti toteutunut, mistä syystä esitestausvaihe jäi projektistani 
kokonaan pois. Tämä on itseäni harmittava puute, ja mikäli työskentelen jatkossa projektien 
parissa, tulen ottamaan tämän huomioon. Opinnäytetyön teko itsessään oli opettava prosessi 
juuri projektityöskentelyn eri vaiheiden ja niiden tärkeyden ymmärtämiseksi. Projektini aikana 
jätehuoltoon liittyvistä asioista oppimiani tietoja voin tulevaisuudessa hyödyntää työelämässä, 
mutta myös vapaa-aikana. Työympäristössä tulen todennäköisesti kiinnittämään huomiota 
jätteiden lajitteluun ja pohtimaan sen kehittämishaasteita. Suorittamani projektin onnistumiseen 
vaikuttaa olennaisesti kohderyhmän tyytyväisyys tuotteen käyttäjinä. Mikäli ohje on 
tulevaisuudessa opetushammashoitolassa aktiivisessa käytössä, ja sitä myös päivitetään tarpeen 
mukaan, on projekti onnistunut.  
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KUSTANNUSARVIO JA TOTEUTUNEET KUSTANNUKSET                    LIITE 1 
 
 
 
 
  
 Arvioidut kustannukset Toteutuneet kustannukset 
Toimistotarvikkeet 20 € 20 € 
Valokuvat 50 € - 
Ohjekansio 10 € 20 € 
Opinnäytetyön sidonta 29,50 € x 2 - 
   
Yhteensä 139 € 40 € 
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AIKATAULU                       LIITE 2 
 
 
Työvaihe Ajankohta Tuntimäärä 
Aiheen valinta talvi 2009 - 
Valmistavan seminaarin tekoa kevät 2009 80 h 
Äitiysloma lukuvuosi 2009 - 2010 - 
Valmistavan seminaarin tekoa syksy 2010 100 h 
Projektisuunnitelman tekoa syksy 2010 30 h 
Valmistava seminaari ja projektisuunnitelma hyväksytty joulukuu 2010 - 
Ohjekansion ulkoasun ideointia kevät 2011 40 h 
Loppuraportin ja ohjekansion laadinta kesä ja syksy 2011 140 h 
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KÄYTTÄJÄLLE 
 
Tämä ohjekansio on tuotettu opinnäytetyönä Oulun seudun ammattikorkeakoulun 
sosiaali- ja terveysalan yksikössä. Ohjekansion tarkoituksena on ohjeistaa 
hammashoitolan henkilökunta ja opiskelijat oikeaoppiseen jätteiden lajitteluun. Ohjeet 
noudattavat jätelain, työturvallisuuslain ja Oulun kaupungin antamia määräyksiä. Oulun 
seudun ammattikorkeakoulu on aktiivisesti mukana kestävän kehityksen työssä ja 
ammattikorkeakoulun tavoitteena on lisätä jätteiden lajittelua, hyödyntämistä ja 
kierrätystä. Kestävän kehityksen taustalla on näkemys siitä, että on mahdollista luoda 
tulevaisuus joka olisi nykyistä vauraampi, oikeudenmukaisempi ja turvallisempi. 
Luonnonvarojen säästämiseen kuuluvat toimintaperiaatteet ovat yksi olennainen osa 
kestävää kehitystä. 
Jokaisen hoitoalalla työskentelevän henkilön on huolehdittava jätteiden 
asianmukaisesta lajittelusta. Jokainen on myös osaltaan vastuussa siitä, että ei 
jätteitä lajitellessaan tahallisesti aiheuta vaaraa tai haittaa työtovereilleen, muille 
jätehuoltoketjuun kuuluville henkilöille tai ympäristölle. 
Kaikille jätteille ei ole erikseen olemassa selkeää lajitteluohjetta. Tällaisissa 
tapauksissa ohjekansio noudattaa Oulun seudun ammattikorkeakoulun sosiaali- ja 
terveysalan yksikön omia sisäisiä käytäntöjä. Jätteitä lajitellessa on huomioitava, että 
lajitteluohjeissa voi olla eroja eri kiinteistöjen ja kuntien välillä. 
 
Intoa lajitteluun! 
Terveisin, Anne Örnberg 
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  ENERGIAJÄTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUSSA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN 
YKSIKÖSSÄ ENERGIAJÄTTEESEEN KUULUVAT: 
- paperipyyhkeet, harsotaitokset, vanurullat (myös veriset), suojamaskit 
- muovi ja pakkausmuovi esim. kanisterit (ei PVC) 
Huom! Mikäli muovikanisteri/purkki on sisältänyt vaarallista jätettä, ja on nyt 
tyhjä, voidaan se lajitellaan normaalisti energiajätteen joukkoon. 
- syljenimurit  - puupakkaukset 
- kertakäyttömukit  - styroksi 
- likainen paperi ja pahvi 
 
Osassa kiinteistöistä kerätään enegiajätettä. 
Tarkoituksena on säästää luonnonvaroja, sillä kerätty 
jäte voidaan hyödyntää polttoaineena 
energiantuotannossa, 
Jätteen jatkokäsittely vaikeutuu, mikäli energiajätteen 
sekaan heitetään jätettä joka ei sinne kuulu. Tällöin 
jäte-erä täytyy perata, mikä tarkoittaa 
lisäkustannuksia. 
Energiajätteen lajitteluohjeet saattavat vaihdella eri 
kiinteistöjen välillä. Energiajätteeseen kuuluvat 
muoviastiat on huuhdeltava ennen keräykseen laittoa. 
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MIKÄLI OLET EPÄVARMA KUULUUKO JOKIN MUOVINEN JÄTE 
ENERGIAJÄTTEEN JOUKKOON, TARKISTA MUOVIMERKKI PAKKAUKSESTA JA 
VERTAA ALLA OLEVAAN TAULUKKOON!  
 
PET  mm. muoviset limsapullot  KYLLÄ 
PE  mm. mehupullot ja kosmetiikkapakkaukset KYLLÄ 
PVC  mm. putket, letkut, muovimapit ja –kortit EI 
PE  mm. muovipussit   KYLLÄ 
PP muovirasi muovirasiat ynnä muut paksut muovit KYLLÄ 
PS  mm. purkit, rasiat, styrox  KYLLÄ 
O  makkarapakkaukset ynnä muut ohuet muovit KYLLÄ 
 
 
OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUSSA SOSIAALI – JA TERVEYSALAN 
YKSIKÖSSÄ  ENERGIAJÄTTEESEEN EI KUULU: 
- suojakäsineet, purukumit   - siivousjätteet 
- hygieniatuotteet (esim. siteet, vaipat, laastarit) - biojätteet 
- PVC- muovit (esim. useat letkut, muovitaskut)  - vaaralliset jätteet 
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  SEKAJÄTE 
 
Sekajäte on jätettä, mikä ei selkeästi kuulu minkään 
muun jäteluokan joukkoon. Sekajätteet 
loppusijoitetaan kaatopaikalle, minkä vuoksi niiden 
määrää tulisi pyrkiä vähentämään. Vuonna 2005 
Suomessa päätyi kaatopaikoille lähemmäs 60% 
kaikista jätteistä. Vuodelle 2016 on on laadittu 
Valtakunnallinen jätesuunnitelma, jonka tavoitteena 
on, että enää noin 20% jätteestä 
loppusijoitettaisiin kaatopaikoille. 
 
YLEISIMMÄT SEKAJÄTTEET: 
- suojakäsineet (esim. nitriili, vinyyli) - purukumi 
- kipsijauhe, valmiit hammasjäljennökset - tussit ja kynät 
- kahvipaketit, sipsipussit  - kassakuitit, värilliset lahjapaperit 
- kosteusvoiteet, meikit  - tekstiilit 
- siteet, vaipat, laastarit 
- hehkulamput, halogeenilamput, led-lamput    
- kaikki levyt (esim. cd-levyt, videokasetit ja –kotelot, c-kasetit) 
- PVC-muovia sisältävät jätteet, esim. muoviset kansiot, muovitaskut, useat letkut 
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  HYÖTYJÄTTEET 
 
Jätteiden lajittelun tarkoituksena on ehkäistä vaaraa ja haittaa ihmisille ja 
ympäristölle. Ympäristön säästämiseksi ja terveyshaittojen minimoimiseksi on 
ensisijaisesti ehkäistävä jätteen syntyä, ja edistettävä sen uudelleen käyttöä sekä 
hyödyntämistä. 
Oulun kaupunki on antanut alueelleen jätelakia täydentävät jätehuoltomääräykset, 
jotka velvoittavat keräämään sekajätteen, hyötyjätteen, vaarallisen jätteen ja 
erityisjätteen, sekä pitämään ne erillään toisistaan jätehuollon kaikissa vaiheissa.  
Suomi on asettanut tavoitteita kaatopaikoille päätyvien jätemäärien vähentämiseksi, 
ja myös hyötyjätteiden keräystä ja hyödyntämistä pyritään lisäämään. Vuonna 2005 
kerätystä hyötyjätteestä vain noin 29% hyödynnettiin materiaalina, mutta vuoden 
2016 tavoitteeksi on asetettu hyödyntämismäärän olevan jopa 50%. Tämä vaatii 
puhtaiden hyötyjätteiden huolellista lajittelua. 
Oulun kaupunki ja Oulun seudun ammattikorkeakoulu ovat mukana Kestävän kehityksen 
ohjelmassa. Ohjelman tavoitteena on saavuttaa toimintamalli, jonka tuloksena on 
ekologisesti ja taloudellisesti kestävä, sosiaalisesti sekä kulttuurisesti monipuolinen 
kaupunki. Jätehuollon osalta tämä tarkoittaa muun muassa energian ja raaka-aineiden 
käytön tehostamista, Oulun seudun ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan 
yksikössä kerätään hyödynnettäviksi paperi, pahvi, kartonki, biojäte, lasi ja metalli. 
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  KERÄYSPAPERI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KERÄYSPAPERIIN KUULUVAT: 
- kaikki postin mukana tuleva paperi, kuten sanoma- ja aikakauslehdet, 
mainospostiesitteet ja muut vastaavat painotuotteet, puhelin- ja tuoteluettelot sekä 
pehmeäkantiset kirjat. Muoviin pakatusta mainospostista tulee poistaa muovikääre. 
- kopiopaperit ja tulosteet (värilliset ja värittömät), valkoiset piirustus- ja 
lehtiöpaperit, valkoisesta paperista tehdyt paperikassit.  
- kotitalouksien kaikki kirjekuoret, toimistojen valkoiset kirjekuoret  
  
 
 
 
Oamk:n yksi tavoitteista ympäristön hyväksi on 
paperin kulutuksen vähentäminen. Paperijäte 
voidaan jatkossa hyödyntää paperi- ja 
kartonkiteollisuudessa, valmistamalla siitä muun 
muassa sanomalehtiä ja erilaisia 
kartonkituotteita. 
Keräyspaperi kerätään aina omaan 
paperinkeräytastiaan, erilleen muusta jätteestä.   
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KERÄYSPAPERIIN EI KUULU: 
- märät tai likaiset paperimainospostit - muoviin pakatut mainospostit 
- pehmopaperit, pahvit, voimapaperit, keräyskartongit, alumiinipinnoitetut, muovitetut 
tai vahatut paperit, lahjapaperit 
- itsejäljentävät paperit (kassakuitit)  
 
 
 
 
 
  
 
HUOM! 
TIETOSUOJAJÄTTEESEEN KUULUVAT PAPERIT KERÄTÄÄN 
AJANVARAUKSEN ARKISTOKAAPIN ALALAATIKOSSA OLEVAAN 
KANSIOON. KANSION SISÄLLÖN SILPPUAMISESTA 
HUOLEHDITAAN TARPEEN MUKAAN. TIETOSUOJAJÄTE 
VOIDAAN MYÖS TOIMITTAA KOULUN INFO-PISTEESEEN, 
JOSSA SEN ASIANMUKAISETA JATKOKÄSITTELYSTÄ 
HUOLEHDITAAN. 
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  KERÄYSKARTONKI JA –PAHVI 
 
Puhdas ja litistetty keräyskartonki ja keräyspahvi 
kerätään omiin astioihinsa, erilleen muista jätteistä. 
Likaiset nestepakkaukset huuhdellaan ja valutetaan. 
Tilan säästämiseksi kartongit ja pahvit taitellaan ja 
pakataan tiiviisti. 
 
 
KERÄYSKARTONKIIN KUULUVAT: 
- erilaiset paperi- kartonki- ja pahvipakkaukset. kartonkiset postikortit  
- nestepakkaukset kuten maito- ja mehupurkit sekä viinitölkit (myös alumiinivuoratut)  
- kuivien tuotteiden kartonki- ja pahvipakkaukset kuten keksipaketit, sokeripussit 
- munakennot, pesuainepaketit, aaltopahvilaatikot.  
 
KERÄYSKARTONKIIN EI KUULU: 
- likaiset ja huuhtelemattomat pakkaukset 
- muovipussit, muoviset jogurtti- ja viilipurkit 
- värilliset ja kiiltävät lahjapaperit 
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PAHVINKERÄYKSEEN KUULUVAT:  
- aaltopahvit, voimapaperit, ruskea kartonki, ruskeat paperikassit 
 
PAHVINKERÄYKSEEN EI KUULU: 
- märät tai likaiset pahvipakkaukset  
- keräyskartonki, folioidut pakkaukset, styroksit, muovit  
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  BIOJÄTE 
  
Biojätteen päätymistä kaatopaikoille pyritään vähentämään 
niiden haitallisten kasvihuonekaasupäästöjen ja hajuhaittojen  
vuoksi. Oulussa kerätty biojäte voidaan jatkossa hyödyntää 
multana viherrakennustöissä. 
Jotta biojätteen maatuminen on mahdollista, sitä ei saa pakata 
muovipussiin! 
 
  
BIOJÄTTEESEEN KUULUVAT: 
- ruuantähteet  - kahvin- ja teenporot suodatinpusseineen,  
- luut    - talouspaperi, paperiset lautasliinat 
- munakennot  - pilaantuneet ja kuivuneet elintarvikkeet 
- hedelmien, juuresten ja kananmunien kuoret 
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  LASI 
 
 
 
 
 
 
 
 
LASINKERÄYKSEEN KUULUVAT: 
- puhdas, väritön ja värillinen lasi sekä lasipurkit ja –pullot  
 
LASINKERÄYKSEEN EI KUULU: 
- posliinit tai keramiikat, ikkunalasit, hehkulamput, loisteputket, peililasit, juomalasit, 
kuumuutta kestävät lasit esim. kahvipannut 
  
 
 
Jotta jäteraaka-aine voidaan jatkossakin hyödyntää, on 
sen lajittelu puhtaana tärkeää. Lasipurkit on 
huuhdeltava ennen pois heittämistä. Purkeista tulee 
poistaa metalliset ja muoviset kannet ja sulkurenkaat, 
kyljissä olevia etikettejä ei tarvitse irroittaa. 
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  METALLI 
 
  
 
 
 
 
 
METALLINKERÄYKSEEN KUULUVAT: 
- metalliset instrumentit  
Huom! Hammaspeileistä irrotetaan peiliosa, ja laitetaan pistäviin ja viiltäviin 
jätteisiin. Metallinen varsiosa heittään metallinkeräykseen. 
- metalliset purkit, kannet ja korkit,  
- puhdas folio ja alumiinivuoat,  
- metalliset taloustavarat,  
- metalliset työkalut, koneenosat ja kaikki metalliset esineet.  
  
METALLINKERÄYKSEEN EI KUULU: 
- pistävä ja viiltävä jäte 
- maalia sisältävät maalipurkit, akut, paristot, vaaralliset jätteet, sähkö- ja 
elektroniikkajäte 
 
Puhtaana lajiteltu metallijäte voidaan jatkossa 
hyödyntää metalliteollisuuden raaka-aineena. Metallin 
hyödynntettävyys on korkea, sillä jokaisessa 
metallipurkissa on jopa 25% kierrätysmateriaalia. 
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  ERITYISJÄTE 
 
Terveysalalla hyvin suunniteltu ja toteutettu työ on tärkeää. Oikeaoppisista 
hygieniakäytänteistä on huolehdittava, jotta haitallisten mikrobien leviäminen 
voitaisiin estää. Jätteiden oikeaoppinen lajittelu ja säilytys on yksi merkittävä tekijä 
hygieniasta huolehdittaessa. Erityisjätettä poisheitettäessä on huolehdittava siitä, 
että ei aiheuteta vaaraa tai haittaa itselle, työtovereille, jätehuoltoon kuuluville 
työntekijöille tai ympäristölle. 
Oamk:n opetushammashoitolan tiloissa 
syntyvää erityisjätettä on pistävä- ja viiltävä 
jäte eli särmäisjäte. Myös henkilötietoja 
sisältävät näyteputkilot kuuluvat 
erityisjätteeseen. Henkilötietojen 
asianmukaisesta hävittämisestä tulee 
huolehtia tietosuojajätteen mukaisesti. 
Pistävä ja viiltävä jäte pakataan 
hammashoitolan tiloissa tyhjään, käytöstä 
poistettuun, muovikanisteriin.  
Keräysastian on oltava pistävälle ja viiltävälle jätteelle läpäisemätön, ja jokaisen 
keräysastiaa käyttävän on huolehdittava korkin/kannen sulkemisesta.  
Kanisteriin kirjoitetaan ”pistävä- ja viiltävä jäte”- merkki. Kanisterin säilytyspaikka on 
välinehuollon lattialla, työtason alla. 
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  TARTUNTAVAARALLINEN JÄTE 
 
Aina ei voida tietää jos jäte on tartutavaarallista, joten on asennoiduttava siihen, että 
kaikki jätteet voivat olla tartuntavaarallisia. Koko jätehuoltoketjun tärkein tavoite 
tulee olla tartuntavaaran eliminoiminen. Lain mukaan ryhmään katsotaan kuuluvaksi 
vain todella vaaralliset ja helposti tarttuvat taudit, kuten rutto ja kolera.  
Mikäli opetushammashoitolassa on hoidettavana HIV- tai AIDS-tartunnan saanut 
henkilö, voidaan hoidon aikana syntynyt jäte lajitella normaalisti muun jätteen tapaan. 
Tällöin ilmoitetaan koululla työskentelevälle siivouspalvelun työntekijälle asiasta, jotta 
hän noudattaa erityistä varovaisuutta jätteitä kerättäessä, sekä suorittaa normaalia 
tehokkaamman desinfioinnin päivän päätteeksi.  
Herkemmin tarttuvaa, kuten MRSA- sairaalabakteeria kantavan potilaan hoidon aikana 
syntyneet jätteet kerätään omaan roskapussiin, ja pussi suljetaan heti hoidon 
päätyttyä. Myös tästä ilmoitetaan siivouspalvelun työntekijälle. 
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  VAARALLINEN JÄTE 
  
Vaaralliseksi jätteeksi (entinen ongelmajäte) luokitellaan aineet, jotka aiheuttavat 
vaaraa tai haittaa ihmisille, eläimille tai ympäristölle jo hyvin pieninä pitoisuuksina. 
Vaarallisia jätteitä ei saa koskaan heittää tavallisen sekajätteen joukkoon, eikä jättää 
helposti ulottuville. Sekajätteen joukossa vaaralliset jätteet aiheuttavat vaaraa niiden 
kanssa työskenteleville ihmiselle, ja kaatopaikoilla ne voivat aiheuttaa tulipalovaaran. 
Vaaralliset jätteet tulee aina huolehtia asianmukaisiin vastaanottopaikkoihin. 
Vaarallisten jätteiden varastoinnista on 
pidettävä kirjanpitoa josta käy ilmi mitä 
varastossa on ja kuinka paljon, sekä 
eteenpäinluovutuspäivämäärä. Oamk:n sosiaali- 
ja terveysalan yksikössä vaarallisia jätteitä 
säilytetään palvelulaboratorion tiloissa, ja 
laboratorion henkilökunnan jäsen huolehtiin 
kirjanpidosta. Opetushammashoitolan 
henkilökunnan on huolehdittava, että 
laboratorion tiloihin varastoitavaksi lähetetyt 
vaaralliset jätteet on merkitty 
asianmukaisesti. Näin jätehuoltoketjuun 
kuuluvat työntekijät ovat selvillä jätteen 
sisällöstä ja vaarallisuuden tasosta. 
Mikäli mahdollista, on vaarallinen jäte laitettava varastointiastiaansa omassa 
alkuperäisessä pakkauksessaan, jolloin jätteen tuoteseloste on nähtävillä. Mikäli 
alkuperäispakkausta ei ole säästetty, voi varastointiastian mukaan liittää mahdollisen 
pakkausselosteen, tai ainakin kirjata astian kylkeen mitä jätettä se sisältää. Näin 
HUOM! 
HEHKULAMPUT, LED-LAMPUT 
JA HALOGEENILAMPUT 
KUULUVAT 
SEKAJÄTTEESEEN, 
ENERGIANSÄÄSTÖLAMPUT 
JA LOISTEPUTKET 
VAARALLISEEN JÄTTEESEEN 
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jätteen varastoija ja vastaanottaja tietävät minkä laatuisesta vaarallisesta jätteestä 
on kysymys. Vaaralliset jätteet saattavat reagoida keskenään, joten ne on aina 
pakattava omiin astioihinsa erilleen toisistaan. Varastointiastian on oltava tarpeeksi 
paksu, helposti särkymätön ja suljettavissa oleva. Vaarallista jätettä ei saa koskaan 
pakata elintarvikepakkaukseen! 
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Hammashoitolassa syntyvää vaarallista jätettä ovat mm. amalgaami, 
valokuvauskemikaalit, röntgenfilmien lyijyfoliot, lääkejäte, erilaiset kemikaalit 
esim. emäksiset pesuaineet sekä hampaiden vaalennukssa käytettävä 
vetyperoksidi- ja iensuoja-putkilot,  
 
AMALGAAMI  
Harjoitusluokan kaapissa on 
amalgaamijätteelle varattu säilytyspurkki. 
Purkkiin kerätään kaikki potilastyössä sekä 
opetustyössä kertynyt amalgaami. 
Varsinainen amalgaamijäte tulee kerätä eri 
astiaan sekundäärisen amalgaamijätteen 
kanssa. Sekundäärijäte tarkoittaa 
amalgaamilla kontaminoitunutta jätettä, esim. 
vanurullat ja sideharsotaitokset 
 
VALOKUVAUSKEMIKAALIT JA RÖNTGENFILMIEN LYIJYFOLIOT 
Kehite- ja kiinnitejätteille on omat merkityt kanisterinsa hammashoitolan 
kipsihuoneen allaskaapissa. Liuoksia ei saa sekoittaa keskenään, ja korkin sulkemisesta 
on aina huolehdittava. Täydet, nimetyt kanisterit toimitetaan varastoitavaksi 
palvelulaboratorion tiloihin. Röntgenfilmien lyijyfoliot kerätään omaan astiaansa 
erilleen muusta jätteestä. 
Tarpeettomat röntgenfilmit kerätään erilleen muusta jätteestä, sillä ne pystytään 
hyödyntämään jatkossa. Tällöin on kuitenkin huolehdittava filmien tietosuojasta. 
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KEMIKAALIT 
Kemikaalijäte säilytetään mieluiten aina omassa astiassaan/pakkauksessaan. Tyhjät 
kemikaaliastiat/pakkaukset eivät kuulu vaarallisen jätteen luokkaan, vaan ne voidaan 
lajitella pakkauksen materiaalin mukaan.  
Oamk:n hammashoitolassa vaarallisiin kemikaaleihin kuuluvat emäksiset pesuaineet, 
erilaiset, pienet hammashoidossa käytettävät kemikaalit, hampaiden vaalennuksessa 
käytettävät vetyperoksidiputkilot sekä iensuojaputkilot. Kemikaali on vaarallista 
jätettä, mikäli sen tuoteselosteessa on vaarallisesta jätteestä varoittava merkki 
(taulukko sivulla 18). 
Kovettamatonta pinnoiteainetta ja muovipaikka-ainetta ei saa hävittää muun jätteen 
mukana, vaan se kerätään omaan astiaansa. Aineet voidaan tehdä ympäristölle 
vaarattomiksi huolehtimalla niiden asianmukaisesta kovettamisesta.  
Etsausgeeliputkilot hävitetään vaarallisen jätteen tapaan, mikäli putkilo sisältää 
juoksevassa muodossa olevaa geeliä. Tyhjät, tai kuivunutta geeliä sisältävät putkilot 
voidaan hävittää energiajätteen mukana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
HUOM! 
YHTEISESTI SOVITTUJEN KÄYTÄNTÖJEN MUKAISESTI MYÖS 
TYHJÄT VETYPEROKSIDIPUTKILOT JA IENSUOJAPUTKILOT 
LAJITELLAAN VAARALLISEN JÄTTEEN MUKAISESTI NIIDEN 
SISÄLTÄMIEN JÄÄMIEN VUOKSI. 
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LÄÄKEJÄTE JA ELOHOPEAMITTARIT 
Vanhentuneet, tai muuten poisheitettävät lääkkeet kerätään harjoitusluokan kaapissa 
olevaan pahvilaatikkoon. Käyttämättä jääneet puuduteaineet hävitetään lääkejätteen 
mukana.  
Elohopeamittarit pakataan lääkejätteen mukaan. Rikkinäinen elohopeamittari on 
pakattava tiiviisti, ettei nestemäinen elohopea pääse valumaan pakkauksen 
ulkopuolelle. Pakkauksen kylkeen kirjataan erikseen mikäli pakkaus sisältää elohopeaa. 
 
MUITA VAARALLISIA JÄTTEITÄ OVAT: 
- jäteöljyt, öljynsuodattimet, maalit, liimat ja lakat (kynsi- ja hiuslakat) 
- liuottimet esim. tärpätti, asetoni, tinneri, bensiini 
   
 
 
 
  
HUOM! 
SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKAROMU, ENERGIANSÄÄSTÖLAMPUT, 
LOISTEPUTKET SEKÄ PARISTOT TOIMITETAAN KOULUN 
INFOPISTEESEEN 
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   YHTEYSTIEDOT ONGELMATILANTEISSA 
 
Jätteiden lajittelua tai niiden kuljetusta koskevissa 
kysymyksissä on ensisijaiseti otettava yhteyttä 
jätteiden kuljetuksesta vastaavan yrityksen 
asiakaspalveluun. Oulun alueella on saatavana myös 
jäteneuvontaa jätteiden lajittelua sekä valvonta- ja 
lupa-asioita koskevissa ongelmissa. 
 
Oulun seudun ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan yksikön 
jätteenkuljetuksesta huolehtii Sita Finland Oy/Oulu 
asiakaspalvelu puh. 010 5400, sähköposti asiakaspalvelu@sitafinland.fi 
 
Vaarallisten jätteiden ja tietosuojajätteiden kuljetuksesta huolehtii Lassila & 
Tikanoja Oyj 
asiakaspalvelu puh. 010 636 3003, sähköposti asiakaspalvelu@lassila-tikanoja.fi 
 
Yleistä jäteneuvontaa Oulun alueella tarjoaa Oulun jätehuolto 
asiakaspalvelu puh. 08 558 40010 
 
Jätehuollon valvonta ja lupa-asiat, Oulun seudun ympäristötoimi 
asiakaspalvelu puh. 044 703 676, 044 703 6769 
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